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La presente investigación, titulada Supervisión Educativa y los Compromisos de Gestión 
Escolar en las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Tarapoto – San Martín, 
2017; tuvo por objetivo, determinar el grado de relación de la supervisión educativa y los 
compromisos de gestión escolar; se utilizó, el registro de observación y cuestionario, 
aplicados a muestras de 108 docentes y 8 instituciones educativas respectivamente. Los 
resultados, en la variable supervisión educativa, en sus dimensiones administrativa y 
pedagógica, si se desarrolló eficientemente en un 88% y 86% respectivamente, ubicándose 
en un nivel alto; mientras que en la variable compromisos de gestión escolar, en sus cinco 
dimensiones, el crecimiento 2016 - 2017 fue significativo, pasando del nivel intermedio a 
un nivel alto. Finalmente, se concluye que existe relación significativa entre la supervisión 
educativa y los compromisos de gestión escolar, en las instituciones educativas públicas 
del distrito de Tarapoto – San Marín, periodo 2016 – 2017. 














The present investigation, entitled Educational Supervision and the School Management 
Commitments in the Public Educational Institutions of the Tarapoto - San Martín District, 
2017; the objective was to determine the degree of relationship of educational supervision 
and school management commitments; the observation and questionnaire record was used, 
applied to samples of 108 teachers and 8 educational institutions respectively. The results, 
in the educational supervision variable, in its administrative and pedagogical dimensions, 
if it is developed efficiently by 88% and 86% respectively, placing it at a high level; while 
in the variable commitments of school management, in its five dimensions, the 2016 - 
2017 growth was significant, moving from the intermediate level to a high level. Finally, it 
is concluded that there is a significant relationship between educational supervision and 
school management commitments in the public educational institutions of the Tarapoto - 
San Marín district, 2016 - 2017 period. 














El presente trabajo de investigación se centró en conocer la importancia de la 
supervisión educativa, en el desarrollo de múltiples actividades referente a los 
compromisos de gestión escolar, las cuales han sido implementadas y ejecutadas durante el 
periodo escolar, según los planes de mejora y demás documentos de gestión de la 
institución educativa. Ello dependerá, del diagnóstico realizado a la gestión del año 
anterior.  
La supervisión educativa es un proceso que tiene como principal finalidad el 
acompañamiento, seguimiento, evaluación y control de la gestión pedagógica e 
institucional, con miras a fortalecer el desempeño de los sujetos y el logro de los 
programas y políticas educativas. En este sentido, la supervisión educativa es vital para 
conocer cómo se están implementando las políticas educativas en las instituciones de 
educación básica del distrito de Tarapoto.  
Por otro lado, los compromisos de gestión escolar son prácticas de gestión escolar 
consideradas fundamentales para asegurar que los estudiantes aprendan. Se expresan en 
indicadores que son de fácil verificación y sobre los cuales la institución educativa tiene 
capacidad de intervenir. Esta característica es fundamental para que cualquier equipo 
directivo pueda tomar decisiones orientadas a la mejora de los aprendizajes. Los 
compromisos de gestión escolar son: compromiso uno: progreso anual de aprendizajes de 
todas y todos los estudiantes de la institución educativa; compromiso dos: retención anual 
de estudiantes en la institución educativa; compromiso tres: cumplimiento de la 
calendarización planificada en la institución educativa; compromiso cuatro: 
acompañamiento y monitoreo a la práctica pedagógica en la institución educativa; 
compromiso cinco: gestión de la convivencia escolar en la institución educativa. A los 
compromisos de gestión escolar, se hace el seguimiento mediante la supervisión educativa. 
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El objetivo de la presente investigación fue determinar el grado de relación de la 
supervisión educativa y los compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas 
públicas del distrito de Tarapoto – San Marín, periodo 2016 – 2017. 
La presente investigación está estructurada en V capítulos, los cuales son: 
Capítulo I: Planteamiento del Problema. En este capítulo, se considera la 
determinación problemática; formulación del problema; objetivos; importancia y alcances 
de la investigación; y, limitaciones de la investigación. 
Capítulo II: Marco Teórico. En este capítulo, se considera antecedentes del estudio; 
bases teóricas; y, definición de términos. 
Capítulo III: Hipótesis y Variables. Este capítulo, se considera las hipótesis; variables; 
y, operacionalización de variables. 
Capítulo IV: Metodología. En este capítulo, se considera enfoque de la investigación; 
tipo de investigación; diseño de investigación; población y muestra; técnicas e 
instrumentos de recolección de información; tratamiento estadístico; y. procedimientos. 
Capítulo V: Resultados. En este capítulo, se considera validez y confiabilidad de los 
instrumentos; presentación y análisis de resultados; y discusión.  
Luego de la discusión se formularon las conclusiones que se sustentan en función a los 






Capítulo I: Planteamiento del Problema 
1.1  Determinación del Problema 
A nivel internacional, el nivel de logro de los estudiantes, no ha prosperado mucho, 
pues solo algunos países han obtenido resultados óptimos en matemática, lectura y 
ciencias. Para medir el logro de los aprendizajes de los estudiantes en el ámbito 
internacional un buen referente fue el Programa Internacional de Evaluación de 
Estudiantes (PISA), tomada en el 2012 a estudiantes de 65 países de todo el mundo, con el 
fin de medir habilidades en: matemática, ciencias y comprensión lectora; quedando el Perú 
en el último lugar (puesto 65 en los tres rubros), mientras que china se adjudica el primer 
lugar en matemáticas ciencias y habilidad lectora. (Carabañas, 2015, pp. 2-6). Según estos 
resultados el Perú, necesita realizar cambios diametrales para mejorar la calidad de los 
aprendizajes en nuestros estudiantes. 
A nivel de Iberoamérica, el Perú también estuvo en el último lugar, según resultados 
de la evaluación PISA – 2012, adjudicándose en los primeros lugares España, Portugal, 
Chile, Costa Rica respectivamente. (Carabañas, 2015, pp. 2-6). Estos bajos resultados, 
implica que el personal directivo, docente, administrativo y de servicio no están trabajando 
adecuadamente los compromisos de gestión escolar; lo cual debe reflejarse en la obtención 
de mejores puntuaciones en lectura, matemática y ciencias, que son los rubros que son 
priorizados por las instituciones internacionales encargadas de realizar dichas 
evaluaciones. 
A nivel nacional, las instituciones educativas de educación básica en el Perú, trabajan 
en función a resultados, y para ello juegan un papel importante los compromisos de gestión 
escolar, los cuales es liderado por el director de cada institución educativa y supervisado 
por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). Los resultados en cuanto a logro de 
aprendizajes, cada año es medido mediante la aplicación de la Evaluación Censal (ECE). 
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De acuerdo a la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes (UMC), en el año 
2015, en la evaluación censal, se obtuvo resultados en lectura por niveles de logro, siendo 
el siguiente:   Satisfactorio 49,8%; en proceso 43,8%; en inicio 6,5%. Los resultados en 
matemática por niveles de logro es el siguiente: Satisfactorio 26,5%; proceso 42,3%; inicio 
31,0%. (Carabañas, 2015, pp. 2-6). 
A nivel regional, el logro de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes, el cual es 
el fin supremo de los compromisos de gestión escolar, fue medido con la prueba censal; y, 
según la ECE-2015, los resultados regionales en lectura, fueron liderados por Tacna 
(satisfactorio 78,1%; en proceso 20,7%; en inicio 1,2%),  y Moquegua (satisfactorio 
73,9%; en proceso 25,0%; en inicio 1,1%); obtuvo el resultado más bajo la región Loreto 
(satisfactorio 18,1%; en proceso 50,7%; en inicio 31,2%); la región San Martín tuvo como 
resultados (satisfactorio 36,7%; en proceso 52,8%; en inicio 10,5%). Los resultados en 
matemática está liderado por la región Tacna (satisfactorio 53,5%; en proceso 37,4%; en 
inicio 9,0%) y la región Moquegua (satisfactorio 45,0%; en proceso 43,5%; en inicio 
11,5%); la región con menos puntaje es Loreto (satisfactorio 5,8%; en proceso 26,0%; en 
inicio 68,3%); mientras que la región San Martín obtuvo (satisfactorio 19,8%; en proceso 
39,9%; en inicio 40,2%) (MED-UMC, 2015). 
Todos los logros obtenidos en cuanto a matemática, lectura y ciencias se deben a un 
trabajo coordinado entre todos los agentes educativos, con una supervisión sistemática por 
parte de la UGEL, con el fin de cumplir eficientemente los compromisos de gestión 




1.2  Formulación del Problema 
1.2.1  Problema general .  
PG: ¿De qué manera la supervisión educativa se relaciona con el logro de los 
compromisos de gestión escolar en las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto – San Marín; periodo 2016 - 2017? 
1.2.2  Problemas específicos.  
PE1:  ¿De qué manera la supervisión educativa se relaciona con la mejora de los 
aprendizajes en los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto – San Martín; periodo 2016 – 2017? 
PE2:  ¿De qué manera la supervisión educativa se relaciona con la retención anual e 
interanual de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto – San Martín; periodo 2016 – 2017? 
PE3:  ¿De qué manera la supervisión educativa se relaciona con el cumplimiento de la 
calendarización escolar de las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto – 
San Martín; periodo 2016 – 2017? 
PE4:  ¿De qué manera la supervisión educativa se relaciona con el acompañamiento y 
monitoreo de la práctica pedagógica del docente en las instituciones educativas públicas 
del distrito de Tarapoto – San Martín; periodo 2016 – 2017? 
PE5:  ¿De qué manera la supervisión educativa se relaciona con la gestión de la 
convivencia escolar en las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto – San 




1.3  Objetivos: General y Específicos  
1.3.1  Objetivo general.   
OG: Determinar el grado de relación de la supervisión educativa y los compromisos de 
gestión escolar en las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto – San 
Marín, periodo 2016 – 2017. 
1.3.2  Objetivos específicos.  
OE1: Determinar el grado de relación de la supervisión educativa y la mejora de los 
aprendizajes en los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto – San Martín; periodo 2016 – 2017. 
OE2: Determinar el grado de relación de la supervisión educativa y la retención anual 
e interanual de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto – San Martín; periodo 2016 – 2017 
OE3: Determinar el grado de relación de la supervisión educativa y el cumplimiento de 
la calendarización escolar de las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto 
– San Martín; periodo 2016 – 2017 
OE4: Determinar el grado de relación de la supervisión educativa y el 
acompañamiento y monitoreo de la práctica pedagógica del docente en las instituciones 
educativas públicas del distrito de Tarapoto – San Martín; periodo 2016 – 2017 
OE5: Determinar el grado de relación de la supervisión educativa se relaciona con la 
gestión de la convivencia escolar en las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto – San Martín; periodo 2016 – 2017. 
1.4  Importancia y Alcances de la Investigación  
La investigación fue de vital importancia en vista que buscó medir el grado de 
relación entre la supervisión educativa y los compromisos de gestión escolar, en cada una 
de las instituciones educativas públicas de educación básica regular del distrito de 
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Tarapoto, provincia de San Martín. Por otro lado, en esta investigación se incluyó 
solamente los niveles de primaria y secundaria, específicamente en los ciclos donde se 
desarrolló la prueba censal.  
1.5  Limitaciones de la investigación   
 Una de las limitaciones lo constituyó el tamaño de la muestra, en vista que hay 
muchas instituciones educativas del distrito de Tarapoto. La selección de la muestra 
responde al criterio del investigador, es decir es no probabilística. 
 Otra limitación importante, corresponde a que el estudio fue no experimental y en 
consecuencia se vio limitado solamente a establecer la relación que existe entre las 
variables de estudio. 
 Finalmente, la colaboración de los directores de las instituciones educativas, en la 
aplicación del instrumento de recolección de los datos, que ellos proporcionarán, fue 















Capítulo II: Marco Teórico 
2.1  Antecedentes del Estudio 
2.1.1  Internacionales.  
Girón, (2014) en su tesis titulada “Acompañamiento Pedagógico del supervisor 
Educativo en el Desempeño Docente”, en la Universidad Rafael Landivar – 
Quetzaltenango, 2014; siendo el objetivo general: determinar la influencia del 
acompañamiento pedagógico del supervisor educativo en el desempeño docente; en el 
estudio se utilizó un diseño de tipo descriptivo; además, se trabajó con una muestra de 5 
directores y 37 docentes del municipio de San Carlos Sija, departamento de 
Quetzaltenango; el investigador llegó a la siguiente conclusión:  
El acompañamiento pedagógico tiene incidencia en el desempeño docente; la 
supervisión educativa, en el aspecto técnico pedagógico, es una labor que implica asesoría 
a las actividades docentes, sin embargo, se les ha dado prioridad a las funciones 
administrativas, al capacitar únicamente a directores en función de su cargo. Las 
principales debilidades de la supervisión educativa en el aspecto técnico pedagógico, 
radican al escaso seguimiento y control de la actividad docente. El perfil de supervisión 
que requieren los centros educativos para mejorar el desempeño docente debe contemplar, 
entre otros aspectos, el dominio de técnicas y herramientas que permitan realizar la 
función de orientación pedagógica de forma eficiente (p.92).   
Romay, (2012) en su tesis titulada “Supervisión Educativa y utilización de las 
tecnologías de la información y comunicación (TICs) en Educación Media General”, en la 
Universidad Rafael Urdaneta - Maracaibo, 2012; para optar el grado de magister en 
gestión administrativa; siendo el objetivo general: determinar la relación entre supervisión 
educativa y utilización de las tecnologías de la información y comunicación (TICs) en 
educación media general del municipio escolar San Francisco 1 del estado Zulia;  la 
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investigación es de tipo descriptivo correlacional con un diseño no experimental 
transeccional, de campo; se trabajó con una muestra de 2008 docentes; el investigador 
llegó a la siguiente conclusión: 
La supervisión va de la mano con las tecnologías de la información y comunicación; 
en este sentido, las finalidades educativas logradas por el uso de Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC) en Educación Media General, las respuestas obtenidas 
de los cuestionarios aplicados a los integrantes de la muestra revelan una propensión hacia 
las categorías casi siempre y siempre, lo cual indica que los consultados consideran que si 
se cumplen los indicadores señalados. Asimismo, el indicador en el cual recayó la menor 
frecuencia fue habilidades para la interacción en redes para el docente (pp. 119-120). 
Morales, (2010) en su tesis titulada “Participación Social y Gestión Escolar: el Caso 
del Programa escuelas de calidad en Tijuana, Baja California, 2001-2009”, para optar el 
grado académico de Maestra en desarrollo regional; siendo el objetivo general: El objetivo 
general es valorar la contribución de la participación social a la gestión escolar, como sustento 
de la calidad educativa, a partir de la incorporación de las tres escuelas participantes en el 
PEC; la investigación es de tipo analítico conceptual y corresponde a un diseño mixto; para la 
aplicación de la entrevista en profundidad se optó por una muestra que estuvo representada por 
funcionarios públicos del sistema estatal, directivos escolares, miembros de los consejos 
escolares de participación social y multiplicadora de “Escuela para Padres”. El investigador 
llegó a la siguiente conclusión: 
El éxito local de la gestión se puede atribuir sólo al trabajo de algunos actores escolares de 
la Asociación de Padres de Familia y a los Consejos Escolares de Participación Social, como 
lo reflejan los resultados empíricos de esta investigación. También se observó la ausencia de la 
participación del resto de la comunidad escolar, en particular, de la mayoría de los padres de 
familia de los centros escolares bajo estudio (p. 141).  
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Aguilar, (2005) en su tesis titulada “Opciones y condiciones de la supervisión 
educativa en el departamento de Olancho” para obtener el grado de Magister en Gestión 
de la Educación, en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, cuyos 
objetivos general fue: identificar las opciones de la supervisión y los factores que 
condicionan la aplicación de los diferentes modelos, técnicas y funciones de supervisión, 
en las escuelas públicas y privadas de los distritos educativos del departamento de 
Olancho, para lograr una visión panorámica de los procesos de supervisión; esta 
investigación es cuali-cuantitativa, bajo un enfoque descriptivo exploratorio. El 
investigador llegó a la siguiente conclusión: 
Los supervisores y supervisados tienen diferentes visiones sobre la forma de aplicar la 
supervisión. Así, los supervisores manifestaron que la función más realizada es de 
acompañamiento mediante la técnica de las visitas, el modelo de supervisión más usado es 
el colaborativo. Según el momento en que desarrolla la supervisión, realiza una 
supervisión creadora y correctiva. Por su lado, los supervisados, manifestaron que, en la 
supervisión, utilizan un modelo de Control Directivo, donde el supervisor impone sus 
decisiones, y se ejerce la fiscalización y control. En suma, la calidad de los procesos de 
supervisión en el departamento de Olancho es escasa o baja, debido fundamentalmente, a 
la falta de formación universitaria en el área de supervisión y al inexistente apoyo 
económico en el desarrollo de la labor supervisora (pp.102-105).  
2.1.2  Nacionales  
Ramírez, (2010) en su tesis titulada “La calidad de la gestión educativa y la deserción 
escolar del nivel primario en la Institución Educativa Brígida Silva de Ochoa Chorrillos, 
Lima – 2010”, para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con mención en 
Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación; cuyo objetivo principal fue: 
determinar de qué manera la Calidad de la Gestión Educativa influye en la Deserción 
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Escolar del nivel Primario en la I.E. Brígida Silva Ochoa del Distrito de Chorrillos en el 
año 2010; la investigación es cuantitativa de corte transversal, con un diseño descriptivo 
no correlacional; se trabajó con una muestra de cuatro directivos, 90 docentes y 530 
alumnos de primaria; el investigador  llegó a la siguiente conclusión: 
Las dimensiones: organizacional, administrativa y pedagógica, expresados en la 
calidad de la gestión educativa, influye un 43.8 % en la Deserción Escolar del nivel 
Primario en la I.E. Brígida Silva Ochoa del Distrito de Chorrillos (p.134).   
Sorados, (2010) en su tesis titulada “Influencia del liderazgo en la calidad de la 
gestión educativa”, para optar el grado de Magíster en Educación con Mención en Gestión 
de la Educación; cuyo objetivo fundamental es: Determinar la relación del liderazgo de los 
directores con la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la 
UGEL 03-Lima, en el periodo marzo-mayo del 2009; se utilizó un  tipo de investigación 
básica, porque se apoyó en el contexto teórico para conocer, describir, relacionar o 
explicar una realidad, siendo el diseño de investigación no experimental de corte 
transversal. El investigador llegó a la siguiente conclusión: 
Las dimensiones: institucional, pedagógica y administrativa, se relaciona directa y 
significativamente con la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de 
la UGEL 03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. Dichas dimensiones, se 
fortalecen significativamente mediante el liderazgo de los directores (p. 201). 
Carrasco, (2002) en su tesis titulada “Gestión educativa y calidad de formación 
profesional en la facultad de educación de la UNSACA”, para optar el grado académico de 
magister en educación con mención en gestión de la educación; cuyo objetivo principal es: 
Analizar la Gestión Educativa para determinar su relación con la Calidad de Formación 
Profesional en la Facultad de Educación de la UNSACA, 2002; el estudio corresponde al 
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diseño no experimental transversal correlacional; se trabajó con una muestra de 256 
alumnos y 30 docentes; llegando a la siguiente conclusión: 
Existe una relación directa entre la Gestión Educativa y la Calidad de Formación 
Profesional en la Facultad de Educación de la UNSACA, 2002, y su índice de correlación 
es de 73,1%; lo que significa que es una relación alta directa y positiva (p. 282). 
Alarcón, (2013) en su tesis titulada: “Gestión educativa y calidad de la educación en 
instituciones privadas en lima metropolitana”, para optar el grado académico de Maestro 
en Educación con Mención en Docencia e Investigación Universitaria; siendo el objetivo 
general: Determinar de qué manera la gestión educativa se relaciona con la calidad de la 
educación en las instituciones privadas de Lima Metropolitana en el año 2011; El diseño de 
investigación es cuantitativo de tipo transeccional o transversal y corresponde al nivel 
descriptivo correlacional; se trabajó con una muestra de 10 directivos correspondiente a 5 
instituciones educativas: se llegó a la siguiente conclusión: 
El papel de la gestión educativa y la calidad de la educación que logran las 
instituciones privadas es acertada; en vista que los logros de los alumnos en materia de 
comunicación oral y escrita, análisis y síntesis y solución de problemas están directamente 
relacionados con la buena gestión del personal directivo; por otro lado, el planeamiento 
estratégico en las instituciones privadas, el buen uso de los recursos instituciones y los 
logros conseguidos se vio reflejado en la mejora continua de dichas instituciones (p. 140). 
Carrasco, (2013) en su tesis titulada “El Discurso de los Directores sobre la Gestión 
Escolar: de Administradores a Gestores en una Institución Educativa”, para optar el grado 
académico de Magister en Educación con mención en currículo y comunidad educativa; 
siendo el objetivo general: Conocer y comprender el significado que le otorgan los 
directores de establecimientos municipalizados de enseñanza básica de la comuna de Viña 
del Mar a sus prácticas de gestión curricular según orientaciones ministeriales, en el 
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contexto del cambio en la perspectiva de administradores a gestores de la institución 
educativa; siendo el diseño de investigación un estudio de caso; para la elección de la 
muestra se consideró la selección de casos seleccionando que el objetivo es llegar a la 
comprensión en profundidad del fenómeno en particular, no se busca la representatividad; 
el investigador llegó a la siguiente conclusión: 
Las prácticas de gestión curricular del director son meramente reproductivas, 
mecanizadas y están vinculadas a: organización y preparación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, tales como: reuniones para revisar planificaciones de aula, 
revisión de cronograma de actividades curriculares, reuniones de consejo técnico para 
temáticas curriculares, aseguramiento de aprendizajes mediante monitoreo, revisión de 
instrumentos y/o métodos de evaluación, reuniones técnicas para socializar metas de 
aprendizaje del Plan de Mejora, reuniones con encargados técnico de corporación para 
implementar plan de aprendizaje comunal, acompañamiento al aula con los docentes, dar 
cuenta de los aprendizaje de la escuela a la corporación. Todas rutinas que se vinculan al 
proceso de preparación y organización del proceso de enseñanza y aprendizaje, y que 
permiten el cumplimiento de la norma y de las exigencias de las autoridades de la 
corporación y del Mineduc (p. 180).  
2.2  Bases Teóricas  
2.2.1.  Supervisión educativa  
Amarante, (2014) conceptualiza a la supervisión educativa como, un proceso que tiene 
como principal finalidad el acompañamiento, seguimiento, evaluación y control de la 
gestión pedagógica e institucional, con miras a fortalecer el desempeño de los sujetos y el 
logro de los programas y políticas educativas” (p.4). 
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Montoya, Santana y Tumi, (2009), en el manual de supervisión pedagógica para la 
educación básica regular peruana, conceptualizan a la supervisión pedagógica del siguiente 
modo. 
La supervisión Pedagógica es un proceso intencionado y sistemático de carácter 
técnico, de orientación y asesoramiento, instituido, para optimizar las actividades 
pedagógicas en las instancias de gestión educativa descentralizada. Está centrada en el 
mejoramiento continuo de los procesos de aprendizajes, el desempeño profesional de los 
docentes y el ofrecimiento de la oprtuna y consistente información, para una acertada toma 
de deciciones (p.6). 
La supervisión educativa permite conocer la problemática educativa de manera 
oportuna e integral, es decir la parte pedagógica y administrativa; luego el supervisor o 
experto realizará el acompañmiento y / o asesoramiento con la finalidad de mejorar el 
servicio educativo, lo cual repercutirá positivamente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
2.2.1.1. Funciones de la supervisión escolar. 
Mogollón, (2004), En la revista ciencias de la educación N° 23,  para el estado de 
Carabobo y en suma para toda la república Bolivariana de Venezuela; sostiene que  la 
funcion principal de la supervisión educativa es “aplicar normas, instrumentos, procesos y 
procedimientos en los niveles y modalidades del sistema educativo para controlar, vigilar, 
garantizar y evaluar la gestión en sus diferentes niveles” (p.33). Las funciones de la 







Tabla 1  




Orientar la labor de maestro 
Coordinar programas y planes 
Promover perfeccionamiento en el maestro 
Evaluar el uso de recursos 
 
Administrativas 
Realizar gestiones del proceso administrativo 
Organizar la gestión distrital 
Participar en el liderazgo del plantel 
Tomar deciciones 
Evaluar el proceso de supervisión 
 
Sociales 
Establecer comunicación con la comunidad educativa 
Gestionar presupuestos y gastos 
Estimular los procesos de comunicación 
Fuente: Tomado de Nérici. I. Adaptado por Mogollon. A. (2001) 
Según Montoya et al. (2009) sostiene que las funciones de la supervisión pedagógica, 
son: función de control, función de monitoreo y función de acompañamiento (pp. 7-10), 
cada una de estas funciones se especifican en la tabla 2. 
Tabla 2  
Funciones de la Supervisión Pedagógica 
Funciones Actividades 
Control 
 Acción administrativa de verificación del cumplimiento de la normatividad vigente. 
 Garantizar el desarrollo del año escolar. 




 Recojo, análisis y procesamientode datosque, se convierten en información útil para 
la toma de desiciones oportunas y pertinentes de carácter técnico. 
 Identificar de manera sistemática y periodica la calidad del desempeño de un 
sistema, subsistema o proceso para verificar o proceso para verificar  el avance de la 
ejecución de metas, buscando la efectividad. 
 
Acompañamiento 
 Orienta a fortalecer el desemprño profesional docente por la vía de la asistencia 
técnica. 
 Se basa en el intercambio de experiencias entre acompañante y acompañado. 
 Actuación horizontal. 
 Está destinada a ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada interactiva y 
respetuosa del saber adquirido del acompañado. 





2.2.1.2. Categorización de las funciónes de la supervisión. 
Las funciones de la  supervisión educativa está categorizado de dos maneras. La 
primerra categorización comprende: técnicas, administrativas y sociales (Teixidó , 1997), 
tomado por (Mogollón, 2004, p.35)). La segunda catgorización comprende: técnicas, 
administrativas, de asistencia y mediación (Nérici, 1975), tomado por (Mogollón, 2014, 
p.35). Las características de las funciones de supervisión se especifica en la tabla 3. 
Tabla 3  
Categorización de las Funciones de Supervisión 
Tipo Funciones 
Técnicas 







(Teixidó y Néirici) 
Control Tramitación 
Participación Organización 






Información y Colaboración 
 
Prospección y Proyección 
De mediación 
(Néirici) 
Orientación - Asesoramiento Resolución de conflictos 
Mediación Información 
Fuente: Tomado de Nérici. I. Adaptado por Mogollon. A. (2004) 
2.2.1.3. Principios que orientan el proceso de la supervisión educativa. 
Amarante (2014) sostiene que la supervisión educativa está orientada por principios 
avalado por el sentido ético del ser humano en aras de tener una mirada holística del 
contexto socioeducativo, y con el propósito de que los actores involucrados en el proceso 
de supervisión, reflexionen de manera crítica con el objetivo de mejorar la gestión 
institucional y pedagógica. En este sentido se presentan algunos principios que orientan 
este proceso:  
1) educación de calidad para todos; 2) acompañar más que fiscalizar; 3) horizontalidad 
entre el supervisor y supervisado; 4) objetividad, imparcialidad y transparencia en el 
proceso de supervisión educativa; 5) los resultados de la supervisión son relevantes para el 
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proceso de definición de política educativa y de mejora de la calidad; 6) 
profesionalización, especialización y dignificación de la función docente; 7) multiplicidad 
de estrategias de aproximación; 8) coordinación y articulación entre los actores educativos 
y las instituciones o redes; 9) responsabilidad y sentido de rendir cuentas; 10) autonomía 
en el desarrollo de capacidades y habilidades de los agentes educativos; 11) participación 
de los sujetos del acompañamiento en la toma de decisiones y de los demás actores 
educativos; 12) integralidad en el involucramiento de todas las dimensiones del 
acompañamiento; 13) integridad en el involucramiento de los valores humanos como la 
honestidad, veracidad en el procesamiento de la información; 14) equidad en la inclusión 
de género en el proceso de acompañamiento, priorizando el bienestar colectivo; 15) 
criticidad y ética; 16) uso del método científico; 17) jurídicos y democráticos en el 
cumplimiento de las normas legales (pp. 11-12).  
2.2.1.4. Perfil del supervisor. 
Amarante (2014) considera que el perfil del supervisor es el conjunto de habilidades, 
destrezas, capacidades, valores y actitudes que evidencian las competencias para el 
desempeño de sus funciones; y al mismo tiempo lo cualifican para el desempeño del 
puesto en las diferentes instancias. A continuación, algunos criterios que definen el perfil 
del supervisor: 1) tiene experiencia de buenas prácticas pedagógicas e innovadoras; 2) 
posee buenas relaciones personales; 3) capacidad de expresión; 4) dominio de contenidos y 
competencia en su área de formación y desempeño; 5) manejo tecnológico e incorporación 
de la tecnología a la práctica de supervisión; 6) disposición para su actualización 
permanente; 7) conocimiento del currículo; 8) colaborador; 9) flexible y conciliador; 10) 
sociable y humanista; 11) líder y abierto al cambio; 12) emprendedor; 13) vocación de 
servicio; 14) analítico y de mirada atenta; 15) planificador; 16) investigador; 17) 
democrático; 18) facilitador de procesos; 19) mediador (p.13). 
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2.2.1.5. Etapas del proceso de supervisión. 
Amarante (2014) considera que el proceso de supervisión cumple con las siguientes 
etapas: primera etapa: planeamiento y ejecución de acciones; segunda etapa: 
acompañamiento pedagógico en el aula, seguimiento, monitoreo y control. 
En cuanto a la etapa de planeamiento y ejecución de las acciones, se establece que el 
planeamiento, es la etapa de la previsión de propósitos, metas, estrategias e instrumentos 
para la recolección de información tomando en cuenta los estándares internacionales, 
nacionales, regionales, así como locales. Por su parte, la ejecución, es la puesta en 
práctica de lo planificado dentro del plazo establecido en función de los propósitos 
establecidos (p.14).  
En cuanto a la etapa de acompañamiento pedagógico en el aula, seguimiento, 
monitoreo y control; se establece que el acompañamiento, es una acción reflexiva entre 
acompañante y acompañado, que se realiza con la finalidad de profundizar el sentido de la 
práctica docente, y a su vez dar solución a las dificultades encontradas mediante la 
elaboración de planes de mejora. Del mismo modo, se establece que el seguimiento, se 
realiza para verificar cómo se han estado realizando los acuerdos y compromisos 
establecidos después de un acompañamiento. Por su parte, el monitoreo, es una labor que 
deberá desarrollarse durante todo el año escolar con el fin de efectuar verificaciones de 
logros, avances y propuestas de nuevas estrategias a partir de los datos corregidos o 
evaluados durante el desarrollo de la docencia. A su vez, el control de los procesos, busca 
asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes además de comprobar las acciones 
llevadas a cabo en procura del mejoramiento de los aprendizajes de los/as estudiantes de 
acuerdo a las políticas curriculares y estándares establecidos. Finalmente, la fiscalización, 
es un término fundamental y válido, está ligado al control de los procesos. Sugiere el 
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rendimiento de cuentas del manejo de los recursos asignados a la institución o la escuela 
(pp. 15-16). 
2.2.1.6. Instrumentos para el acompañamiento.  
Amarante (2014) considera que los instrumentos para el acompañamiento, es el 
conjunto de herramientas diseñadas para el levantamiento, recogida y captura de la 
información, que nos permiten tener una fotografía de la práctica del docente en el aula; 
así como el uso y aprovechamiento del tiempo. Entre las técnicas e instrumentos que se 
proponen para la supervisión educativa: 1) observación directa en el aula; 2) entrevista en 
profundidad sobre la tarea de enseñar; 3) grupos focales; 4) revisión documentaria; 5) 
reuniones y talleres formativos e informativos; 6) encuentro de redes; 7) encuesta; 8) guía 
de observación de docencia; 9) guía de entrevista; 10) lista de cotejo; 11) rutas de trabajo y 
12) cuestionarios (p. 16). 
2.2.2.  Compromisos de gestión escolar.  
En una administración por resultados, los compromisos de gestión escolar en cada una 
de las instituciones educativas de la educación básica, es fundamental. En la actualidad son 
5 compromisos que las instituciones educativas deben lograr con el fin de garantizar la 
formación integral de los estudiantes. 
Según (MINEDU, 2015), los compromisos de gestión escolar son prácticas de gestión 
escolar consideradas fundamentales para asegurar que los estudiantes aprendan. Se 
expresan en indicadores que son de fácil verificación y sobre los cuales la institución 
educativa tiene capacidad de intervenir. Esta característica es fundamental para que 
cualquier equipo directivo pueda tomar decisiones orientadas a la mejora de los 
aprendizajes. Los compromisos de gestión planteados se basan en los resultados y las 
recomendaciones de una serie de investigaciones sobre eficacia escolar y gestión educativa 
en el ámbito internacional, dando énfasis a aquellas provenientes de la región 
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latinoamericana. Además, se ha considerado la reflexión sobre buenas prácticas de gestión 
escolar desarrolladas en el país y, para ello, han servido como base los siguientes 
documentos y/o estrategias, que actualmente orientan la gestión de las instituciones 
educativas peruanas: el marco de buen desempeño del directivo ;  la matriz de evaluación 
para la acreditación de la calidad de la gestión educativa de instituciones de educación 
básica regular; y, las competencias del programa estratégico logros de aprendizaje (p.11). 
Según (MINEDU, 2017), cada compromiso de gestión, están articulados de tal manera 
que garantice la mejora de los aprendizajes en los estudiantes de la educación básica 
regular. Los compromisos de gestión escolar son cinco, y cada uno de ellos tiene su 
objetivo y la forma como aporta su cumplimiento a la educación peruana (p.19). Dichos 
compromisos, se muestran en la tabla 4. 
Tabla 4  
Compromisos de gestión escolar 
N° 
Co mpro miso  d e gest ión  
esco la r  
¿Cuál es el objetivo del compromiso en 
cada IE? 
¿Cómo aporta su cumplimiento a 
la educación del Perú? 
1 
Progreso anual de 
aprendizajes de todas y todos 
los estudiantes de la IE. 
Los estudiantes de la IE mejoran sus 
resultados de aprendizaje respecto del año 
anterior. 
Todas y todos los estudiantes 
logran aprendizajes de calidad. 
2 
Retención anual de 
estudiantes en la IE 
La IE mantiene el número de estudiantes 
matriculados al inicio del año escolar. 
Todas y todos los estudiantes 
inician y culminan su educación 
básica oportunamente. 
3 
Cumplimiento de la 
calendarización planificada 
en la IE 
La IE realiza todas las actividades 
planificadas (sesiones de aprendizaje, 
jornadas de reflexión, entre otras) para el 
año escolar. 
Las II.EE. del país cumplen la 




monitoreo a la práctica 
pedagógica en la IE 
El equipo directivo de la IE realiza 
acompañamiento y monitoreo a los 
docentes de acuerdo a la planificación del 
año escolar 
Todas y todos los docentes tienen 
un buen desempeño en su labor 
pedagógica. 
5 
Gestión de la convivencia 
escolar en la IE 
El equipo directivo desarrolla acciones para 
la promoción de la convivencia, la 
prevención y atención de la violencia en la 
IE. 
Todas las II.EE. del país son 
espacios seguros y acogedores para 
las y los estudiantes. 
Fuente:  Tomado de MINEDU,  (2017)  
 
2.3  Definición de Términos 
Gestión: Es la administración de los recursos humanos, físicos y financieros desde la 
concepción de una idea hasta su ejecución. (Gutierrez, Izquierdo y Paredes, 2013, p. 120).  
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Gestión Por Resultados: Es la capacidad de gestión pública de obtener resultados, es decir, 
cambios que se generan en la población objeto de la intervención pública. (Gutiérrez et al., 
2013). 
Compromisos de Gestión Escolar: Los compromisos se basan en la identificación de 
buenas prácticas de gestión escolar, resultados y recomendaciones de diversas experiencias 
sobre eficiencia y eficacia escolar; además, guardan coherencia con el Marco del Buen 
Desempeño del Directivo y las competencias del docente previstas en el Marco del Buen 
Desempeño del Docente (MINEDU, 2015). 
Supervisión: es un proceso sistemático de control, seguimiento, evaluación, 
orientación, asesoramiento y formación; de carácter administrativo y educativo; que lleva a 
cabo una persona en relación con otras, sobre las cuales tiene una cierta autoridad dentro 
de la organización; a fin de lograr la mejora del rendimiento del personal, aumentar su 
competencia y asegurar la calidad de los servicios. (Cano, 2005). 
Supervisión educativa: La supervisión educativa es la que tiene como objetivo 
primordial enseñar, formar y ayudar a mejorar el conocimiento a los trabajadores, o a 












Capítulo III: Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1.  Hipótesis general.  
HG: La supervisión educativa se relaciona significativamente con los compromisos de 
gestión escolar en las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto – San 
Marín, periodo 2016 - 2017. 
3.1.2.  Hipótesis específicas.  
HE1: La supervisión educativa se relaciona significativamente con la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto – San Martín, periodo 2016 - 2017. 
HE2: La supervisión educativa se relaciona significativamente con la retención anual e 
inter anual de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto - San Martín, periodo 2016 - 2017. 
HE3: La supervisión educativa se relaciona significativamente con el cumplimiento de 
la calendarización programada por las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto – San Martín, periodo 2016 -2017. 
HE4: La supervisión educativa se relaciona significativamente con el monitoreo y 
acompañamiento a la práctica pedagógica del docente en las instituciones educativas 
públicas del distrito de Tarapoto – San Martín, periodo 2016 - 2017. 
HE5: La supervisión educativa se relaciona significativamente con la gestión de la 
convivencia escolar en las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto – San 
Martín, periodo 2016 - 2017. 
3.2. Variables  
Las variables del trabajo de investigación son: variable 01(V1): supervisión educativa, 
y variable 02 (V2): compromisos de gestión escolar. 
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3.3. Operacionalización de variables  
La variable 01 denominada: supervisión educativa, se operacionaliza en la tabla 5; y la 
variable 02 denominada: compromisos de gestión escolar, se operacionaliza en la tabla 6. 
Tabla 5  
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miras a fortalecer 
el desempeño de 
los sujetos y el 




de la Cruz, 2014) 
La supervisión 
educativa es el 
proceso de 
acompañamiento 
y monitoreo, se 

















  Superv is ión  a  l a  
as i s t enci a  de  los  
es tud ian tes  en  su  
ins t i tu ción  educat iva .  
  Estrat eg ias  pa ra  re t en er  
a  los  es tud ian tes .  
  Superv is ión  d el  pe rsona l  
d i rect ivo  a l  
cu mpl imien to  de l a s  
















  Superv is ión  educat iva  
real i zad a por  
esp eci al i s t as  o  
aco mpañ antes  de  la  
UGEL San  Mart ín ,  p ara  
mejo ra r  e l  p rogreso  en  
los  aprendizaj es  de  lo s  
es tud ian tes .  
  Superv is ión  educat iva  
real i zad a por  e l  per sonal  
d i rect ivo  de su  
ins t i tu ción  educat iva ,  
para  mejorar  e l  p ro greso  
en  los  aprendizajes  d e  
los  es tud ian tes .  
  Recuperac ión  de horas  
de  c l ases  pe rd idas  por  












































































































































































































































































































































































































































































































D 1 :  M e j o r a  d e  l o s  
a p r e n d iz a j e s   








































D 2 :  R e t e n c i ó n  
a n ua l  e  i n t e r  a n u a l  
d e  l o s  e s t u d i a n t e s   
  Es tu d i an t es  ma t r i cu lad os  r ep or t ad o s  op o r tu n amen te  en  
e l  S IA G IE.  
  Asi s t en c i a  d e  es tu d i an t es  d u ran t e  e l  añ o  e sco la r .  
  Es tu d i an t es  ma t r i cu lad o s  q u e  c on c lu yen  e l  
añ o  esc o la r .  
D3 :  
Cu mp l imien to  d e  
la  
ca l en d a r i zac i ón   
  Elab o rac ión  e f ec t i va  y  d i fu s ión  mas i va  d e  la  
ca l en d a r i zac i ón  d e  la  IE  p or  m ed io  d e  mu ra l es ,  
ag en d as ,  p ag in a  web ,  e t c .  
  Segu imi en to  a l  cu mp l imi en to  d e  la  ca l en d a r i zac i ón ,  
ga ran t i za  q u e  lo s  d ocen t es  cu mp lan  su  j o rn ad a  lab ora l  
e f ec t i va  s egú n  n orma t iva  v ig en t e .   
  La  IE  a s egu ra  e l  cu mp l i mien to  d e  la  
a s i s t en c i a  y p u n tu a l i d ad  es tu d i an t i l  con  
es t ra t eg i a s  e fec t i vas .  
  Segu imi en to  d e  l a  a s i s t en c i a  y p u n tu a l i d ad  
d el  p e rs on a l  d i r ec t i v o ,  d ocen t e  y  
ad min i s t ra t i vo .  
D4 :  Mon i to reo  y  
acomp añ amien to  
a  la  p rác t i ca  
p ed ag ógica   
  La  IE  a s egu ra  la  p lan i f i cac ión  cu r r i cu la r  co lab ora t i v a  
y  p r omu ev e e l  t r ab a jo  en  eq u ip o .  
  El  eq u ip o  d i rec t i v o  r ea l i za  s egu imi en to  a  la  
imp lem en tac ión  d e  la  p lan i f i cac ión  cu r r i cu la r  a  t r av és  
d e  j o rn ad as  d e  r e f l ex i ón  e  i n s t ru men t os  es t ru c tu rad os .  
  El  eq u ip o  d i rec t i vo  r ea l i za  acc ion es  d e  m on i tor eo  y  
acomp añ amien to  d e  lo s  ap r en d i za j es ,  u t i l i zan d o  la s  
rú b r i ca s  d e  d es emp añ o.  
  La  IE  p r op i c i a  esp ac io s  p a ra  la  p rom oc ió n  
d el  t r ab a jo  c o lab o ra t i v o  y d esa r r o l l o  
d ocen t e :  G IAS,  mic r o  t a l l e r es ,  c í rcu los  d e  
es tu d io ,  e t c .  
  La  IE  p r omu ev e la  i n n ovac ión ,  b u en as  
p rác t i ca s  y acc ion es  d e  mej or a  









































  E f i c a c i a  d e l  mo n i t o r e o  y  a c o mp a ñ a m i e n t o  p o r  e l  
e s p e c i a l i s t a  o  a c o mp a ñ a n t e  d e  l a  U G E L ,  e n  l a  me j o r a  d e  l a  
p r á c t i c a  p e d a g ó g i c a .  
  E f i c a c i a  d e l  mo n i t o r e o  y  a c o m p a ña m i e n t o  p o r  e l  p e r s o n a l  
d i r e c t i v o  d e  l a  I . E ,  e n  l a  me j o r a  d e  l a  p r á c t i c a  p e d a g ó g i c a .  
  Jorn ad as  d e  r ef l ex ión  p a ra  mej ora r  la  
p rác t i ca  p ed agó gica .  
  Ut i l i zac ión  d e  G IAs  p a r a  mejo ra r  la  





D5 :  Ges t i ón  d e  
la  con viv en c i a  
esc o la r  en  la  I .E  
  La  IE  h a  con fo rmad o e l  c om i t é  d e  t u tor í a ,  o r i en t ac ión  
ed u ca t i va  y c on vi ven c i a  esc o la r ,  r econ oc id o  con  RD.  
  La  IE  ev id en c i a ,  s egú n  l i b r o  d e  i n c id en c i a s ,  a t en c ión  
d e  ca so s  d e  v i o len c i a  s o b re  e l  t o t a l  d e  ca s os  
reg i s t rad os .  
  Elab o rac ión  y d i fu s ión  d e  l a s  n ormas  d e  c on vi v en c i a  
d e  la  i n s t i t u c ión  ed u ca t i va  y  d e  au la .  
  Imp lem en ta  acc ion es  y  ac t i v id ad es  p a ra  e l  
fo r t a l ec imi en to  d e  l os  e sp ac ios  d e  p a r t i c i p ac ión  d e  la  
IE :  Mu n ic ip io  Esco la r ,  CO NE I,  AP AFA,  B r igad as ,  
e t c .  
 
  I mp l e me n t a c i ó n  d e  a c c i o n e s  c o n  e s t u d i a n t e s ,  
f a mi l i a s  y  p e r s o n a l  d e  l a  I E  p a r a  l a  p r o mo c i ó n  
d e  l a  c o n v i v e n c i a ,  l a  p r e ve n c i ó n  y  a t e n c i ó n  d e  l a  
v i o l e n c i a  e s c o la r  d e  a c u e r d o  a l  P T I .  
  A t e n c i ó n  o p o r t u n a  d e  s i t u a c i o n e s  d e  v i o l e n c i a  
e s c o l a r  d e  a c ue r d o  c o n  l o s  p r o t o c o l o s  v i g e n t e s .  
  D e s a r r o l l a  a c c i o n e s  d e  t u t o r í a  y  o r i e n t a c i ó n  
e d uc a t i v a  p e r ma n e n t e  p a r a  u n a  a d e c u a d a  
f o r ma c i ó n  i n t e g r a l  d e  l o s  e s t u d i a n t e s .  
  D e s a r r o l l a  l a s  ho r a s  d e  t u t o r í a  c o mo  e nc u e n t r o s ,  
a b o r d a n d o  t e ma s  q u e  p r o p o n g a  e l  t u t o r  y  l o s  








































  In v olu c ramien t o  d e  lo s  c omi t és  d e  au la  en  la  
con viv en c i a  esc o la r  d e  l os  e s tu d i an t es  en  la  I .E .  
  Jorn ad as  d e  r e f l ex i ón  con  t o d os  l os  ag en t es  





Tabla 6  
Operacionalización de la Variable Compromisos de Gestión Escolar 
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Capítulo IV: Metodología 
4.1. Enfoque de Investigación 
La presente investigación correspondió a un enfoque de investigación cuantitativo, 
porque usa recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y 
el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento (Sampieri, Collado & 
Lucio, 2003, p. 10). 
4.2.  Tipo de Investigación 
Tipos de estudio: por su finalidad de estudio, la investigación fue analítico; por la 
temporalidad del estudio, la investigación es transversal; por el control o manipulación de 
una variable o factor de estudio, la investigación es experimental u observacional o 
analítica; por la cronología de ocurrencia de los hechos y registros de información, la 
investigación es retrospectiva; según la profundidad del estudio, la investigación es 
descriptivo; por el criterio de los autores, la investigación es descriptivo correlacional 
(Palomino & Peña, 2015, pp. 104-109). 
4.3.  Diseño de Investigación  
 En la investigación se empleó el diseño correlacional y el parámetro estadístico 






M : Muestra: instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto. 
O1 : Observaciones correspondientes a la supervisión educativa. 
O2 : Observaciones correspondientes a los compromisos de gestión escolar 









Según Soto, (2011), la distribución Chi Cuadrado, usada únicamente para las variables 
categóricas o cualitativas. En nuestra investigación para realizar el contraste de hipótesis, 




 X2: Chi Cuadrado 
 Oi: Frecuencia observada 
 Ei: Frecuencia esperada 
 Grados de libertad: (N° de filas-1)*(N° de columnas -1) 
 Riesgo: α = 0.05 
 Nivel de confianza: 95% 
4.4.  Población y Muestra 
La población, estuvo formada por instituciones educativas de educación básica, 
comprendidas en el ámbito del distrito de Tarapoto. Como muestra solamente se tomará a 
8 instituciones educativas públicas, las cuales se muestran en la tabla 7. 
Tabla 7  
Población y Muestra 
N° Institución Educativa 
N° de Docentes (2016) 
Población Muestra 
01 Francisco Izquierdo Ríos 59 20 
02 Miguel Chuquisengo Ramírez  80 13 
03 Juan M. Pérez Rengifo  18 16 
04 Juan Jiménez Pimentel  14 14 
05 N° 0106 - Atumpampa 12 10 
06 José Celis Bardales  65 13 
07 N° 0026 8 6 
08 Ofelia Velásquez 82 16 
Total 338 108 
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4.5.  Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  
En esta investigación se utilizó como técnica de recolección de datos, el cuestionario y 
observación (Hernández, pp. 196-200).  
Tabla 8  
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Técnica Instrumento 
Observación Registro de observación 
Encuesta Cuestionario 
 
4.6.  Tratamiento Estadístico  
La información obtenida a través de los instrumentos de recolección de datos, fueron 
procesados en tablas, para luego hacer la interpretación mediante gráficos estadísticos. 
Finalmente, se utilizará es estadígrafo denominado Chi Cuadro para determinar la relación 
entre variables y/o dimensiones. 
4.7.  Procedimientos  
Los procedimientos seguidos en cuanto al tratamiento estadístico para las variables y 
dimensiones consideradas en la presente investigación fue el siguiente: 
 Diseño de instrumentos de recolección de información. 
 Validación del instrumento de recolección de información por juicio de expertos y su 
confiabilidad por coeficiente de alfa de Cronbach. 
 Aplicación de los instrumentos de recolección de información. 
 Preparación de la información estadística (datos). 
 Procesamiento de datos según variables y dimensiones. 
 Elaboración de tablas; gráficos estadísticos; escala de Likert; media aritmética; entre 
otros conceptos propios de la estadística básica. 





Capítulo V: Resultados 
5.1.  Validez y Confiabilidad de los Instrumentos   
Validez del instrumento: en el presente trabajo de investigación, se ha utilizado dos 
tipos de instrumentos: registro de observación y cuestionario. El registro de observación no 
necesita ser validado para su aplicación. Por esta razón, a continuación, solo se presentará 
la validez del cuestionario. Validez de contenido y criterio del cuestionario 
correspondiente a supervisión educativa y compromisos de gestión escolar, se realizó 
mediante juicio de expertos, cuyos informes se muestran en el apéndice 4 obteniéndose 
una puntuación promedio de 91% (Apéndice D); tal como se especifica en la tabla 9. 
Tabla 9  
Validación del Cuestionario sobre Supervisión Educativa y Compromisos de Gestión 
Escolar 
N° Juez Puntuación Porcentual 
1 Dra. Rosa Margarita Chong Rengifo 90% 
2 Dr. Sixto Alejandro Morey Trigozo 95% 
3 Dr. Enler Terrones Cabanillas 88% 
Promedio  91% 
 
Confiabilidad del instrumento: se determinó mediante el método de Kuder – 
Richarson (KR 20). Para los cuestionarios, sobre supervisión educativa y compromisos de 
gestión escolar, se aplicó a una muestra piloto de 20 sujetos; obteniéndose puntuaciones de 
0,90 y 0,80 respectivamente; lo cual implica que dichos instrumentos son de excelente 
confiabilidad; según la escala de confiabilidad utilizada (Apéndice E2). 
5.2.  Presentación y Análisis  de los Resultados  
5.2.1. Resultados referentes a supervisión educativa. 
El análisis descriptivo de los resultados respecto a la supervisión educativa realizada a 
las instituciones educativas de educación básica regular del distrito de Tarapoto en el año 
2017, se muestra en la tabla 10. 
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Tabla 10  
Resultados Referente a Supervisión Educativa 
 
Fuente:  Opinión sobre supervisión educativa de 108 docentes de las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto (Sistematización del cuestionario)
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1
¿Cree usted que la supervisión
constante de la asistencia de los
estudiantes por parte del personal
directivo, docente, administrativo y de 
servicio, ha permitido detectar a
tiempo a los estudiantes que asisten de
manera irregular a la IE?
18 2 13 3 10 3 14 2 12 2 10 0 12 1 6 0 95 13
2
¿Cree usted que las estrategias
utilizadas por su institución educativa
para retener a los estudiantes que por
cualquier causa o motivo estaban a
punto de retirarse de su IE?
16 4 15 1 8 5 13 3 12 2 10 0 10 3 5 1 89 19
3
¿Cree usted que el personal directivo
de su institución educativa supervisa de 
manera asertiva, el cumplimiento de
las horas destinadas al trabajo
pedagógico con los estudiantes?
19 1 12 4 13 0 16 0 14 0 10 0 12 1 6 0 102 6
4
¿Cree usted que la supervisión
educativa (acompañamiento),
realizada por especialistas o
acompañantes pedagógicos de la
UGEL San Martín, ayudó en el
progreso de los aprendizajes de los
estudiantes?
13 7 12 4 5 8 15 1 14 0 6 4 11 2 6 0 82 26
5
¿Cree usted que la supervisión
educativa (acompañamiento),
realizada por el personal directivo de
su institución educativa, ayudó en el
progreso de los aprendizajes de los
estudiantes?
15 5 16 0 12 1 16 0 14 0 10 0 11 2 6 0 100 8
6
¿Han recuperado horas perdidas de
clase, que se han suscitado por razones
ajenas a su voluntad?




























































95 13 88 12





Figura 1 Resultados referente a supervisión educativa. 
Interpretación: de la figura 1, se evidencia que la supervisión educativa realizada a las 
instituciones educativas de educación básica del distrito de Tarapoto en el año 2017, en sus 
dimensiones administrativa y pedagógica, si se desarrolla eficientemente en un 88% y 86% 
respectivamente. Si nos basamos en los intervalos de desempeño: [0% - 33%> = Nivel 
bajo; [33% - 66%> = Nivel intermedio, y [66% -100%] = Nivel alto. De acuerdo con ello, 
las dimensiones administrativa y pedagógica se ubican en el nivel alto. 
5.2.2. Resultados referentes a compromisos de gestión escolar. 
Los resultados respecto a los compromisos de gestión de educación básica regular del 
distrito de Tarapoto en el año 2017; donde interviene activa mente el docente, como son, el 
compromiso 4: monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica en la institución 
educativa de las instituciones educativas, y compromiso 5: gestión de la convivencia 
escolar en la institución educativa, se muestra en la tabla 11. 
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Tabla 11  
Cuestionario sobre los Compromisos de Gestión Escolar Cuatro y Cinco 
 
Fuente: Opinión de 108 docentes sobre los compromisos de gestión cuatro y cinco de las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto (Sistematización del 
cuestionario)
SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO SI NO
1
¿Cree usted que el acompañamiento y 
monitoreo que ha recibido por parte de los 
especialistas o acompañante pedagógico de la 
UGEL San Martín, le ha ayudado a mejorar su 
práctica pedagógica?
11 9 12 4 7 6 15 1 14 0 7 3 11 2 6 0 83 25
2
¿Cree usted que el acompañamiento y 
monitoreo que ha recibido por parte del 
personal directivo de su institución educativa le 
ha ayudado a mejorar su práctica pedagógica?
17 3 14 2 13 0 14 2 13 1 9 1 11 2 6 0 97 11
3
¿Realizan jornadas de reflexión pedagógica al 
finalizar cada trimestre con todo el personal de 
su institución educativa, con el fin de hacer 
reajustes en aras de fortalecer su práctica 
pedagógica?
20 0 16 0 12 1 14 2 12 2 10 0 12 1 6 0 102 6
4
¿Utilizan las GIAs como estrategia para mejorar 
su práctica pedagógica?
14 6 11 5 8 5 12 4 13 1 9 1 9 4 4 2 80 28
5
¿Involucran a los comités de aula, como aliados 
estratégicos para mejorar la convivencia escolar 
en su institución educativa?
18 2 16 0 12 1 15 1 14 0 10 0 12 1 6 0 103 5
6
¿Realizan jornadas de reflexión, en donde 
convergen todos los agentes educativos, con el 
fin de mejorar la convivencia escolar en su 
institución educativa?
20 0 15 1 11 2 16 0 12 2 8 2 12 1 6 0 100 8
Gestión de la 
convivencia 
escolar en la I.E
Monitoreo y 
acompañamient
o a la práctica 
pedagógica en la 
I.E 
91 17 84 16











































Figura 2 Resultados de cuestionario sobre compromisos de gestión escolar 
Interpretación: de la figura 2, se evidencia que los compromisos de gestión escolar, 
ejecutados por las instituciones de educación básica del distrito de Tarapoto en el año 
2017; como son, el compromiso 4: monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica 
en la institución educativa, y compromiso 5: gestión de la convivencia escolar en la 
institución educativa; si se desarrollan eficientemente, con porcentajes de 84% y 94% 
respectivamente. Si nos basamos en los intervalos de desempeño: [0% - 33%> = Nivel 
bajo; [33% - 66%> = Nivel intermedio, y [66% -100%] = Nivel alto. De acuerdo con ello, 
dichos compromisos de gestión escolar se encuentran en un nivel alto. 
Progreso de los compromisos de gestión escolar, años 2016 y 2017. 
Los resultados referentes a cada uno de los compromisos de gestión escolar de las 
instituciones educativas de educación básica del distrito de Tarapoto, referente a los años 







Tabla 12  
Resultados de los Compromisos de Gestión Escolar de las Instituciones Educativas de 
Educación Básica del Distrito de Tarapoto 
 
 
Fuente: Tomado de Apéndice H3 
  
 
Figura 3 Resultados pro compromisos de gestión escolar de las instituciones educativas de 




2016 28.5 28.5 43
2017 14 14 72
2016 14 43 43
2017 0 19 81
2016 18 28.5 53.5
2017 0 18 82
2016 37 54 9
2017 0 43 57
2016 23 32 45
2017 0 23 77
Monitoreo y 
acompañamiento a la práctica 
pedagógica en la I.E 
Gestión de la convivencia 







Dimensiones de los 
compromisos de gestión escolar
Año
Valoración (% )
Mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes de la I.E
Retención anual e inter anual 
de los estudiantes de la I.E





Interpretación: de la figura 3, se evidencia el porcentaje de cada uno de los 
compromisos de gestión escolar, ejecutados por las instituciones de educación básica 
regular del distrito de Tarapoto, en los años 2016 y 2017; en cuanto a la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes, en el año 2016 fue de 43% y en el año 2017 fue de 72%, 
con un crecimiento de 29%; en cuanto a la retención anual e inter anual de los estudiantes, 
en el año 2016 fue de 43% y en el año 2017 fue de 81%, con un crecimiento de 38%; en 
cuanto a cumplimiento de la calendarización programada, en el año 2016 fue de 53.5% y 
en el año 2017 fue de 82%, con un crecimiento de 28.5%; en cuanto a monitoreo y 
acompañamiento de la práctica pedagógica del docente, en el año 2016 fue de 9% y en el 
año 2017 fue de57%, con un crecimiento de 48%; en cuanto a gestión de la convivencia 
escolar, en el año 2016 fue de 45% y en el año 2017 fue de 77%, con un crecimiento de 
32%. Si tomamos como base: [0% - 33%> = Nivel bajo; [33% - 66%> = Nivel intermedio, 
y [66% -100%] = Nivel alto. De acuerdo con ello, notamos que los cinco compromisos de 
gestión escolar en el año 2016, se encuentran en el nivel intermedio; sin embargo, para el 
año 2017, el crecimiento en importante, porque todos los compromisos de gestión escolar 
se encuentran en un nivel alto. 
5.3. Contrastación de Hipótesis 
5.3.1.  Contrastación de la hipótesis general.  
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (Ha) 
Ho: La supervisión educativa no se relaciona significativamente con los compromisos 
de gestión escolar en las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto – San 
Marín, periodo 2016 – 2017. 
Ha: La supervisión educativa se relaciona significativamente con los compromisos de 
gestión escolar en las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto – San 
Marín, periodo 2016 – 2017. 
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Paso 2: Determinar el estadístico de prueba y nivel de significancia. 
En la presente investigación se utilizará el Chi Cuadrado, para un nivel de 
significancia de: α = 0.05. 
Paso 3: Tabla de frecuencias observadas. 
La tabla de frecuencias observadas, referente a supervisión educativa y compromisos 
de gestión escolar, de las instituciones de educación básica regular del distrito de Tarapoto, 
se muestran en la tabla 13. 
Tabla 13  
Supervisión Educativa y Compromisos de Gestión Escolar 
Fuente: Promedio por nivel de logro. Tomado de la Tabla 12 
Paso 4: Determinación de las frecuencias esperadas. 
En la tabla 14, se muestran los valores de las frecuencias observadas y frecuencias 
esperadas, 
Tabla 14  
Frecuencias Observadas y Frecuencias Esperadas 
O E O E  
24.1 (13.45) 2.8 (13.45) 26.9 
37.2 (30.3) 23.4 (30.3) 60.6 
38.7 (56.25) 73.8 (56.25) 112.5 
100 100 200 
 
Paso 5: Cálculo del valor de Chi Cuadrado. 
El procedimiento para calcular el Chi Cuadrado, en función a la ecuación: Χ
2
 = Σ(O – 







Compromisos de gestión escolar 
Inicio 24.1 2.8 
En Proceso 37.2 23.4 
Logro Satisfactorio 38.7 73.8 
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Tabla 15  
Desarrollo del Chi Cuadrado 
 
Paso6: Contraste de la hipótesis. 
Antes de contrastar la hipótesis; se encuentra los grados de libertad, el cual es: gl= (2-
1)*(3-1) = 2, para un nivel de confianza de 0.05; entonces de acuerdo a la tabla el chi 
cuadrado tabular es:X
2
= 5.9915. De los datos obtenidos, notamos que el Chi Cuadrado 
calculado es superior que el chi cuadrado tabular (30.9596>5.9915). Es decir, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por tanto, en nuestro estudio, la 
supervisión educativa se relaciona significativamente con los compromisos de gestión 
escolar, en las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto – San Marín, 
periodo 2016 – 2017. 
5.3.2.  Contrastación de las hipótesis específicas.  
5.3.2.1.  Contrastación de la hipótesis específica 1.  
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (Ha) 
Ho: La supervisión educativa no se relaciona significativamente con la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto – San Martín, periodo 2016 - 2017. 
Ha: La supervisión educativa se relaciona significativamente con la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto – San Martín, periodo 2016 - 2017. 
Paso 2: Determinar el estadístico de prueba y nivel de significancia. 
O E (O-E) (O-E)2 (O-E)2/E
24.1 13.45 10.65 113.4225 8.43289963
2.8 13.45 -10.65 113.4225 8.43289963
37.2 30.3 6.9 47.61 1.57128713
23.4 30.3 -6.9 47.61 1.57128713
38.7 56.25 -17.55 308.0025 5.4756




En la presente investigación se utilizará el Chi Cuadrado, para un nivel de 
significancia de: α = 0.05. 
Paso 3: Tabla de frecuencias observadas. 
La tabla con las frecuencias observadas, referente a supervisión educativa y mejora 
de los aprendizajes de los estudiantes de la institución educativa, se muestran en la tabla 
16. 
Tabla 16  
Supervisión Educativa y Mejora de los Aprendizajes de los Estudiantes de las Instituciones 
Públicas de Tarapoto 
 




Mejora de los aprendizajes 
de los estudiantes de la I.E 
Inicio 28.5 14 
Proceso 28,5 14 
Logro Satisfactorio 43 72 
Fuente: Tomado de la Tabla 12 
Paso 4: Determinación de las frecuencias esperadas. 
En la tabla 17, se muestran los valores de las frecuencias observadas y frecuencias 
esperadas. 
Tabla 17  
Frecuencias Observadas y Frecuencias Esperadas 
O E O E  
28.5 (21.25) 14 (21.25) 42.5 
28,5 (21.25) 14 (21.25) 42.5 
43 (57.5) 72 (57.5) 115 
100 100 200 
 
Paso 5: Cálculo del valor de Chi Cuadrado. 
El procedimiento para calcular el Chi Cuadrado, en función a la ecuación: Χ
2
 = Σ(O – 





Tabla 18  
Cálculo de Chi Cuadrado 
 
Paso6: Contraste de la hipótesis. 
Antes de contrastar la hipótesis, se encuentra los grados de libertad, el cual es: gl= (2-
1)*(3-1) = 2, para un nivel de confianza de 0.05; entonces de acuerdo a la tabla el chi 
cuadrado tabular es:X
2
= 5.9915. De los datos obtenidos, notamos que el Chi Cuadrado 
calculado es superior que el chi cuadrado tabular (17.2072>5.9915). Es decir, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por tanto, en nuestro estudio, la 
supervisión educativa se relaciona significativamente con la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto – San 
Martín, periodo 2016 - 2017. 
5.3.2.2.  Contrastación de la hipótesis específica 2.  
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (Ha). 
Ho: La supervisión educativa no se relaciona significativamente con la retención anual 
e inter anual de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto - San Martín, periodo 2016 - 2017. 
Ha: La supervisión educativa se relaciona significativamente con la retención anual e 
inter anual de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto - San Martín, periodo 2016 - 2017. 
 
O E (O-E) (O-E)2 (O-E)2/E
28.5 21.25 7.25 52.5625 2.4735294
14 21.25 -7.25 52.5625 2.4735294
28.5 21.25 7.25 52.5625 2.4735294
14 21.25 -7.25 52.5625 2.4735294
43 57.5 -14.5 210.25 3.6565217




Paso 2: Determinar el estadístico de prueba y nivel de significancia. 
En la presente investigación se utilizará el Chi Cuadrado, para un nivel de 
significancia de: α = 0.05. 
Paso 3: Tabla de frecuencias observadas 
La tabla con las frecuencias observadas, referente a supervisión educativa y retención 
anual e inter anual de los estudiantes de educación básica regular del distrito de Tarapoto, 
se muestran en la tabla 19. 
Tabla 19  
Supervisión Educativa y Retención Anual e Interanual de los Estudiantes de las 
Instituciones Educativas Públicas de Tarapoto 
 
Variables y dimensiones 
 Supervisión educativa 
2016 2017 
Retención anual e inter anual de 
los estudiantes de la I.E 
Inicio 14 0 
Proceso 43 19 
Logro Satisfactorio 43 81 
Fuente: Tomado de la Tabla 12. 
Paso 4: Determinación de las frecuencias esperadas. 
En la tabla 20, se muestran los valores de las frecuencias observadas y frecuencias 
esperadas. 
Tabla 20  
Frecuencias Observadas y Frecuencias Esperadas 
O E O E  
14 (7) 0 (7) 14 
43 (31) 19 (31) 62 
43 (62) 81 (62) 124 
100 100 200 
 
Paso 5: Cálculo del valor de Chi Cuadrado. 
El procedimiento para calcular el Chi Cuadrado, en función a la ecuación: Χ
2
 = Σ(O – 
E)² / E; los resultados se muestran en la tabla 21. 
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Tabla 21  
Cálculo de Chi Cuadrado 
 
Paso6: Contraste de la hipótesis. 
Antes de contrastar la hipótesis, se encuentra los grados de libertad, el cual es: gl= (2-
1)*(3-1) = 2, para un nivel de confianza de 0.05; entonces de acuerdo a la tabla el Chi 
Cuadrado tabular es:X
2
= 5.9915. De los datos obtenidos, notamos que el Chi Cuadrado 
calculado es superior que el chi cuadrado tabular (34.9355>5.9915). Es decir, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por tanto, en nuestro estudio, la 
supervisión educativa se relaciona significativamente con la retención anual e inter anual 
de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto - San 
Martín, periodo 2016 - 2017. 
5.3.2.3.  Contrastación de la hipótesis específica 3.  
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (Ha). 
Ho: La supervisión educativa no se relaciona significativamente con el cumplimiento 
de la calendarización programada por las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto – San Martín, periodo 2016- 2017. 
Ha: La supervisión educativa se relaciona significativamente con el cumplimiento de 
la calendarización programada por las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto – San Martín, periodo 2016- 2017. 
 
 
O E (O-E) (O-E)2 (O-E)2/E
14 7 7 49 7
0 7 -7 49 7
43 31 12 144 4.6451613
19 31 -12 144 4.6451613
43 62 -19 361 5.8225806




Paso 2: Determinar el estadístico de prueba y nivel de significancia.  
En la presente investigación se utilizará el Chi Cuadrado, para un nivel de 
significancia de: α = 0.05. 
Paso 3: Tabla de frecuencias observadas.  
La tabla con las frecuencias observadas, referente a supervisión educativa y 
cumplimiento de la calendarización programada por las instituciones educativas de 
educación básica regular del distrito de Tarapoto, se muestran en la tabla 22. 
Tabla 22   
Supervisión Educativa y Cumplimiento de la Calendarización Programada por la 
Institución Educativa 
 




Cumplimiento de la 
calendarización planificada en 
la I.E 
Inicio 18 0 
Proceso 28.5 18 
Logro Satisfactorio 53.5 82 
Fuente: Tomado de la Tabla 12. 
Paso 4: Determinación de las frecuencias esperadas. 
En la tabla 23, se muestran los valores de las frecuencias observadas y frecuencias 
esperadas. 
Tabla 23  
Frecuencias Observadas y Frecuencias Esperadas 
O E O E  
18 (9) 0 (9) 
18 
28.5 (23.25) 18 (23.25) 
46.5 
53.5 (67.75) 82 (67.75) 
135.5 
100 100 200 
 
Paso 5: Cálculo del valor de Chi Cuadrado. 
El procedimiento para calcular el Chi Cuadrado, en función a la ecuación: Χ
2
 = Σ(O – 
E)² / E; los resultados se muestran en la tabla 24. 
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Tabla 24  
Cálculo de Chi Cuadrado 
 
Paso6: Contraste de la hipótesis. 
Antes de contrastar la hipótesis, se encuentra los grados de libertad, el cual es: gl= (2-
1)*(3-1) = 2, para un nivel de confianza de 0.05; entonces de acuerdo a la tabla el Chi 
Cuadrado tabular es:X
2
= 5.9915. De los datos obtenidos, notamos que el Chi Cuadrado 
calculado es superior que el chi cuadrado tabular (26.3654>5.9915). Es decir, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por tanto, en nuestro estudio, la 
supervisión educativa se relaciona significativamente con el cumplimiento de la 
calendarización programada por las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto – San Martín, periodo 2016- 2017. 
5.3.2.4.  Contrastación de la hipótesis específica 4.  
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (Ha) .  
Ho: La supervisión educativa no se relaciona significativamente con el monitoreo y 
acompañamiento a la práctica pedagógica del docente en las instituciones educativas 
públicas del distrito de Tarapoto – San Martín, periodo 2016 - 2017. 
Ha: La supervisión educativa se relaciona significativamente con el monitoreo y 
acompañamiento a la práctica pedagógica del docente en las instituciones educativas 
públicas del distrito de Tarapoto – San Martín, periodo 2016 - 2017. 
 
 
O E (O-E) (O-E)2 (O-E)2/E
18 9 9 81 9
0 9 -9 81 9
28.5 23.25 5.25 27.5625 1.1854839
18 23.25 -5.25 27.5625 1.1854839
53.5 67.75 -14.25 203.0625 2.9972325




Paso 2: Determinar el estadístico de prueba y nivel de significancia.  
En la presente investigación se utilizará el Chi Cuadrado, para un nivel de 
significancia de: α = 0.05. 
Paso 3: Tabla de frecuencias observadas 
La tabla con las frecuencias observadas, referente a supervisión educativa y monitoreo 
y acompañamiento a la práctica pedagógica del docente en las instituciones educativas de 
educación básica regular del distrito de Tarapoto, se muestran en la tabla 25. 
Tabla 25  
Supervisión Educativa y Monitoreo y Acompañamiento a la Práctica Pedagógica del 
Docente en las Instituciones Públicas de Tarapoto 
 




Monitoreo y acompañamiento a 
la práctica pedagógica en la I.E  
Inicio 37 0 
Proceso 54 43 
Logro Satisfactorio 9 57 
Fuente:  Tomado de la Tabla 12. 
Paso 4: Determinación de las frecuencias esperadas. 
En la tabla 26, se muestran los valores de las frecuencias observadas y frecuencias 
esperadas. 
Tabla 26  
Frecuencias Observadas y Frecuencias Esperadas 
O E O E  
37 (18.5) 0 (18.5) 
37 
54 (48.5) 43 (48.5) 
97 
9 (33) 57 (33) 
66 






Paso 5: Cálculo del valor de Chi Cuadrado. 
El procedimiento para calcular el Chi Cuadrado, en función a la ecuación: Χ
2
 = Σ(O – 
E)² / E; los resultados se muestran en la tabla 27. 
Tabla 27  
Cálculo de Chi Cuadrado 
 
Paso6: Contraste de la hipótesis. 
Antes de contrastar la hipótesis, se encuentra los grados de libertad, el cual es: gl= (2-
1)*(3-1) = 2, para un nivel de confianza de 0.05; entonces de acuerdo a la tabla el Chi 
Cuadrado tabular es:X
2
= 5.9915. De los datos obtenidos, notamos que el Chi Cuadrado 
calculado es superior que el chi cuadrado tabular (73.1565>5.9915). Es decir, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por tanto, en nuestro estudio, la 
supervisión educativa se relaciona significativamente con el monitoreo y acompañamiento 
a la práctica pedagógica del docente en las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto – San Martín, periodo 2016 – 2017. 
5.3.2.5.  Contrastación de la hipótesis específica 5.  
Paso 1: Plantear la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alterna (Ha). 
Ho: La supervisión educativa no se relaciona significativamente con la gestión de la 
convivencia escolar en las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto – San 
Martín, periodo 2016 - 2017. 
O E (O-E) (O-E)2 (O-E)2/E
37 18.5 18.5 342.25 18.5
0 18.5 -18.5 342.25 18.5
54 48.5 5.5 30.25 0.6237113
43 48.5 -5.5 30.25 0.6237113
9 33 -24 576 17.454545




Ha: La supervisión educativa se relaciona significativamente con la gestión de la 
convivencia escolar en las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto – San 
Martín, periodo 2016 - 2017. 
Paso 2: Determinar el estadístico de prueba y nivel de significancia. 
En la presente investigación se utilizará el Chi Cuadrado, para un nivel de 
significancia de: α = 0.05. 
Paso 3: Tabla de frecuencias observadas.  
La tabla con las frecuencias observadas, referente a supervisión educativa y gestión de 
la convivencia escolar en las instituciones educativas de educación básica regular del 
distrito de Tarapoto, se muestran en la tabla 28. 
Tabla 28  
Supervisión Educativa y Gestión de la Convivencia Escolar de las Instituciones 
Educativas Públicas de Tarapoto 




Gestión de la convivencia escolar 
en la I.E 
Inicio 23 0 
Proceso 32 23 
Logro Satisfactorio 45 77 
Fuente: Tomado de la Tabla 12. 
Paso 4: Determinación de las frecuencias esperadas. 
En la tabla 29, se muestran los valores de las frecuencias observadas y frecuencias 
esperadas. 
Tabla 29  
Frecuencias Esperadas y Frecuencias Esperadas 
O E O E  
23 (11.5) 0 (11.5) 
23 
32 (27.5) 23 (27.5) 
55 
45 (61) 77 (61) 
122 




Paso 5: Cálculo del valor de Chi Cuadrado. 
El procedimiento para calcular el Chi Cuadrado, en función a la ecuación: Χ
2
 = Σ(O – 
E)² / E; los resultados se muestran en la tabla 30. 
Tabla 30  
Cálculo de Chi Cuadrado 
 
Paso6: Contraste de la hipótesis. 
Antes de contrastar la hipótesis, se encuentra los grados de libertad, el cual es: gl= (2-
1)*(3-1) = 2, para un nivel de confianza de 0.05; entonces de acuerdo a la tabla el Chi 
Cuadrado tabular es:X
2
= 5.9915. De los datos obtenidos, notamos que el Chi Cuadrado 
calculado es superior que el chi cuadrado tabular (32.8662>5.9915). Es decir, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por tanto, en nuestro estudio, la 
supervisión educativa se relaciona significativamente con la gestión de la convivencia 
escolar en las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto – San Martín, 
periodo 2016 - 2017. 
O E (O-E) (O-E)2 (O-E)2/E
23 11.5 11.5 132.25 11.5
0 11.5 -11.5 132.25 11.5
32 27.5 4.5 20.25 0.7363636
23 27.5 -4.5 20.25 0.7363636
45 61 -16 256 4.1967213




5.4.  Discusión  
Los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, en cuanto a 
supervisión educativa y compromisos de gestión escolar de las instituciones educativas de 
educación básica del distrito de Tarapoto, en el año 2017, fueron: 
En cuanto a supervisión educativa, en su dimensión administrativa, se obtuvo un 88% 
de eficiencia, y en su dimensión pedagógica, se obtuvo un 86% de eficiencia; lo cual 
corresponde a un nivel alto de eficiencia de la supervisión educativa. Estos resultados, 
superan a los obtenidos por el investigador Aguilar R., (2005), quien sostiene que la 
calidad de los procesos de supervisión en el departamento de Olancho es escasa o baja, 
debido fundamentalmente, a la falta de formación universitaria en el área de supervisión y 
al inexistente apoyo económico en el desarrollo de la labor supervisora. Por su parte. el 
investigador Romay N., (2012), considera que la supervisión educativa va de la mano con 
las tecnologías de la información y comunicación. Además, sostiene que, en cuanto al uso 
de las TIC en Educación Media General, en la Universidad Rafael Urdaneta – Maracaibo; 
la menor frecuencia recayó el manejo de habilidades para la interacción en redes para el 
docente. 
Los resultados de la presente investigación en cuanto a supervisión educativa, en 
donde se obtuvo un nivel alto, concuerda con lo que plantea el investigador Girón R., 
(2014), quien, sostiene que el acompañamiento pedagógico que realiza el supervisor 
educativo, tiene incidencia en el desempeño docente; la supervisión educativa, en el 
aspecto técnico pedagógico, es una labor que implica asesoría a las actividades docentes, 
sin embargo, se les ha dado prioridad a las funciones administrativas, al capacitar 
únicamente a directores en función de su cargo. 
La supervisión educativa ha influido positivamente en los compromisos de gestión 
escolar, en las instituciones educativas de Tarapoto, y su crecimiento es significativo del 
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año 2016 hacia el año 2017. En este sentido, en cuanto a la mejora de los aprendizajes de 
los estudiantes, en el año 2016 fue de 43% y en el año 2017 fue de 72%, con un 
crecimiento de 29%; en cuanto a la retención anual e inter anual de los estudiantes, en el 
año 2016 fue de 43% y en el año 2017 fue de 81%, con un crecimiento de 38%; en cuanto 
a cumplimiento de la calendarización programada, en el año 2016 fue de 53.5% y en el año 
2017 fue de 82%, con un crecimiento de 28.5%; en cuanto a monitoreo y acompañamiento 
de la práctica pedagógica del docente, en el año 2016 fue de 9% y en el año 2017 fue 
de57%, con un crecimiento de 48%; en cuanto a gestión de la convivencia escolar, en el 
año 2016 fue de 45% y en el año 2017 fue de 77%, con un crecimiento de 32%. 
Los bajos resultados obtenidos en cuanto a compromisos de gestión en el año 2016, 
son complementados por el investigador Carrasco A., (2013), quien sostiene, que las 
prácticas de gestión curricular del director son meramente reproductivas, mecanizadas y 
están vinculadas a la organización y preparación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Para revertir dichos resultados, hay que tener presente lo que el investigador 
Alarcón S., (2013), sostiene que el papel de la gestión educativa y la calidad de la 
educación que logran las instituciones (…) es acertada; en vista que los logros de los 
alumnos en materia de comunicación oral y escrita, análisis y síntesis y solución de 
problemas están directamente relacionados con la buena gestión del personal directivo. 
Los bajos resultados obtenidos en cuanto a compromisos de gestión en el año 2017, 
son mucho mejores a los del año anterior, dichos resultados responden a muchos factores. 
El primer factor, es la formación profesional de los docentes que laboran en las 
instituciones educativas, este factor, es corroborado por los estudios realizados por el 
investigador Carrasco S., (2002), quien sostiene, que existe una relación directa y positiva 
entre la gestión educativa y la calidad de formación profesional en la Facultad de 
Educación de la UNSACA, 2002. El segundo factor, es la participación de los padres de 
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familia, estudiantes y la comunidad, en la gestión educativa; este factor, es corroborado 
por los estudios realizados por el investigador Morales A., (2010), quien sostiene, que el 
éxito local de la gestión se puede atribuir sólo al trabajo de algunos actores escolares de la 
asociación de padres de familia y a los consejos escolares de participación social, como lo 
reflejan los resultados empíricos de esta investigación. El tercer factor, es la comunicación 
asertiva, a nivel de institución educativa y de UGEL, en su componente organizacional 
(institucional), administrativa y pedagógica; este factor es corroborado por el investigador 
Ramírez Y., (2010), quien sostiene, que las dimensiones: organizacional, administrativa y 
pedagógica, expresados en la calidad de la gestión educativa, influye un 43.8 % en la 
deserción escolar del nivel primario en la institución educativa Brígida Silva Ochoa del 
Distrito de Chorrillos. Además, es complementado por los estudios realizados por el 
investigador Sorados M., (2010), sostiene que Las dimensiones: institucional, pedagógica 
y administrativa, se relaciona directa y significativamente con la calidad de la gestión 
educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo 
del 2009.  












1. Existe relación significativa entre la supervisión educativa y los compromisos de 
gestión escolar, en las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto – San 
Marín, periodo 2016 – 2017. 
2. Existe relación significativa entre la supervisión educativa y la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto – San Martín, periodo 2016 - 2017. 
3. Existe relación significativa entre la supervisión educativa y la retención anual e inter 
anual de los estudiantes de las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto - San Martín, periodo 2016 - 2017. 
4. Existe relación significativa entre la supervisión educativa y el cumplimiento de la 
calendarización programada por las instituciones educativas públicas del distrito de 
Tarapoto – San Martín, periodo 2016- 2017. 
5. Existe relación significativa entre la supervisión educativa y el monitoreo y 
acompañamiento a la práctica pedagógica del docente en las instituciones educativas 
públicas del distrito de Tarapoto – San Martín, periodo 2016 – 2017. 
6. Existe relación significativa entre la supervisión educativa y la gestión de la 
convivencia escolar en las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto – 







1. Al personal directivo, docente y administrativo, elaborar plan de mejora de los 
aprendizajes para atender a los estudiantes que no han alcanzado un nivel de logro 
satisfactorio, en las instituciones educativas públicas del distrito de Tarapoto. 
2. Al personal directivo, docente y administrativo, elaborar un plan de visitas a los 
padres de familia cuyos hijos presentan asistencia irregular, con el fin de asegurar su 
asistencia y permanencia en la institución educativa. 
3. Al personal directivo, docente y administrativo, elaborar un plan de control y 
seguimiento al cumplimiento de la calendarización planificada en la institución 
educativa. 
4. Al personal directivo, docente y administrativo, elaborar un plan concertado de 
monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica en la institución educativa. 
5. Al personal directivo, docente, administrativo y representantes de los padres de 
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Apéndice A  
Matriz de Consistencia 
       
TÍTULO: Supervisión Educativa y los Compromisos de Gestión Escolar en las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Tarapoto – Sanmartín, 2017” 










¿De qué manera la 
supervisión educativa se 
relaciona con el logro de los 
compromisos de gestión 
escolar en las instituciones 
educativas públicas del 
distrito de Tarapoto – San 
Marín, periodo 2016 - 
2017? 
Preguntas específicas 
  ¿ D e  q u é  
m a n e r a  l a  
s u p e r v i s i ó n  
e d u c a t i v a  s e  
r e l a c i o n a  c o n  l a  
m e j o r a  d e  l o s  
a p r e n d i z a j e s  e n  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  
d e l  d i s t r i t o  d e  
T a r a p o t o  –  S a n  
M a r t í n ,  p e r i o d o  
2 0 1 6  -  2 0 1 7 ?  
  ¿ D e  q u é  
m a n e r a  l a  
s u p e r v i s i ó n  
e d u c a t i v a  s e  
r e l a c i o n a  c o n  l a  
r e t e n c i ó n  a n u a l  e  
i n t e r  a n u a l  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  
d e l  d i s t r i t o  d e  
T a r a p o t o  -  S a n  
M a r t í n ,  p e r i o d o  
2 0 1 6  -  2 0 1 7 ?  
  ¿ D e  q u é  
m a n e r a  l a  
s u p e r v i s i ó n  
e d u c a t i v a  s e  
r e l a c i o n a  c o n  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a  
c a l e n d a r i z a c i ó n  
e s c o l a r  d e  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  
Objetivo general 
Determinar el grado de 
relación de la supervisión 
educativa y los 
compromisos de gestión 
escolar en las instituciones 
educativas públicas del 
distrito de Tarapoto – San 
Marín, periodo 2016 -  
2017? 
Objetivos Específicos 
  Determinar el 
grado de relación de la 
s u p e r v i s i ó n  
e d u c a t i v a  y  l a  
m e j o r a  d e  l o s  
a p r e n d i z a j e s  e n  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  
d e l  d i s t r i t o  d e  
T a r a p o t o  –  S a n  
M a r t í n ,  p e r i o d o  
2 0 1 6  -  2 0 1 7 .  
  Determinar el 
grado de relación de la 
s u p e r v i s i ó n  
e d u c a t i v a  y  l a  
r e t e n c i ó n  a n u a l  e  
i n t e r  a n u a l  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  
d e l  d i s t r i t o  d e  
T a r a p o t o  -  S a n  
M a r t í n ,  p e r i o d o  
2 0 1 6  -  2 0 1 7 .  
  Determinar el 
grado de relación de la 
s u p e r v i s i ó n  
e d u c a t i v a  y  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a  
c a l e n d a r i z a c i ó n  
e s c o l a r  d e  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  
d e l  d i s t r i t o  d e  
Hipótesis general 
 
Ha: La supervisión educativa se relaciona 
significativamente con los compromisos de gestión 
escolar en las instituciones educativas públicas del 
distrito de Tarapoto – San Marín, 2017. 
Ho: La supervisión educativa no se relaciona 
significativamente con los compromisos de gestión 
escolar en las instituciones educativas públicas del 
distrito de Tarapoto – San Marín,  periodo 2016 . 
2017. 
Hipótesis Específicas 
H 1 :  L a  s u p e r v i s i ó n  e d u c a t i v a  s e  
r e l a c i o n a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  c o n  l a  
m e j o r a  d e  l o s  a p r e n d i z a j e s  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  d e l  d i s t r i t o  d e  
T a r a p o t o  –  S a n  M a r t í n ,  p e r i o d o  2 0 1 6  -  
2 0 1 7 .  
H o :  L a  s u p e r v i s i ó n  e d u c a t i v a  n o  s e  
r e l a c i o n a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  c o n  l a  
m e j o r a  d e  l o s  a p r e n d i z a j e s  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  d e l  d i s t r i t o  d e  
T a r a p o t o  –  S a n  M a r t í n ,  p e r i o d o  2 0 1 6  -  
2 0 2 7 .  
H 2 :  L a  s u p e r v i s i ó n  e d u c a t i v a  s e  
r e l a c i o n a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  c o n  l a  
r e t e n c i ó n  a n u a l  e  i n t e r  a n u a l  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  d e l  d i s t r i t o  d e  
T a r a p o t o  -  S a n  M a r t í n ,  p e r i o d o  2 0 1 6  -  
2 0 1 7 .  
H o :  L a  s u p e r v i s i ó n  e d u c a t i v a  n o  s e  
r e l a c i o n a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  c o n  l a  
r e t e n c i ó n  a n u a l  e  i n t e r  a n u a l  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  d e l  d i s t r i t o  d e  
T a r a p o t o  -  S a n  M a r t í n ,  p e r i o d o  2 0 1 6  -  
2 0 1 7 .  
H 3 :  L a  s u p e r v i s i ó n  e d u c a t i v a  s e  
r e l a c i o n a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  c o n  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e  l a  c a l e n d a r i z a c i ó n  
p r o g r a m a d a  p o r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  d e l  d i s t r i t o  d e  
T a r a p o t o  –  S a n  M a r t í n ,  p e r i o d o  2 0 1 6  -  
2 0 1 7 .  
H o :  L a  s u p e r v i s i ó n  e d u c a t i v a  n o  s e  
r e l a c i o n a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  c o n  e l  








  S u p e r v i s i ó n  a  l a  a s i s t e n c i a  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  e n  s u  i n s t i t u c i ó n  
e d u c a t i v a .  
  E s t r a t e g i a s  p a r a  r e t e n e r  a  l o s  e s t u d i a n t e s .  
  S u p e r v i s i ó n  d e l  p e r s o n a l  d i r e c t i v o  a l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a s  h o r a s  





  S u p e r v i s i ó n  e d u c a t i v a  r e a l i z a d a  p o r  e s p e c i a l i s t a s  o  a c o m p a ñ a n t e s  
d e  l a  U G E L  S a n  M a r t í n ,  p a r a  m e j o r a r  e l  p r o g r e s o  e n  l o s  
a p r e n d i z a j e s  d e  l o s  e s t u d i a n t e s .  
  S u p e r v i s i ó n  e d u c a t i v a  r e a l i z a d a  p o r  e l  p e r s o n a l  d i r e c t i v o  d e  s u  
i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a ,  p a r a  m e j o r a r  e l  p r o g r e s o  e n  l o s  a p r e n d i z a j e s  
d e  l o s  e s t u d i a n t e s .  
  R e c u p e r a c i ó n  d e  h o r a s  d e  c l a s e s  p e r d i d a s  p o r  m o t i v o s  a j e n o s  a  l a  









M e j o r a  d e  
l o s  
a p r e n d i z a j
e s  d e  l o s  
e s t u d i a n t e
s  d e  l a  I . E  









R e t e n c i ó n  
a n u a l  e  
i n t e r  a n u a l  
d e  l o s  
e s t u d i a n t e
s  d e  l a  I . E  
  E s t u d i a n t e s  m a t r i c u l a d o s  r e p o r t a d o s  o p o r t u n a m e n t e  e n  e l  S I A G I E .  
  A s i s t e n c i a  d e  e s t u d i a n t e s  d u r a n t e  e l  a ñ o  e s c o l a r .  









C u m p l i m i e
n t o  d e  l a  
c a l e n d a r i z
a c i ó n  
p l a n i f i c a d
a  e n  l a  I . E  
  E l a b o r a c i ó n  e f e c t i v a  y  d i f u s i ó n  m a s i v a  d e  l a  c a l e n d a r i z a c i ó n  d e  l a  
I E  p o r  m e d i o  d e  m u r a l e s ,  a g e n d a s ,  p a g i n a  w e b ,  e t c .  
  S e g u i m i e n t o  a l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  c a l e n d a r i z a c i ó n ,  g a r a n t i z a  q u e  
l o s  d o c e n t e s  c u m p l a n  s u  j o r n a d a  l a b o r a l  e f e c t i v a  s e g ú n  n o r m a t i v a  
v i g e n t e .  
  L a  I E  a s e g u r a  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  l a  a s i s t e n c i a  y  p u n t u a l i d a d  
e s t u d i a n t i l  c o n  e s t r a t e g i a s  e f e c t i v a s .  
  S e g u i m i e n t o  d e  l a  a s i s t e n c i a  y  p u n t u a l i d a d  d e l  p e r s o n a l  d i r e c t i v o ,  









M o n i t o r e o  
y  
a c o m p a ñ a
m i e n t o  a  
l a  p r á c t i c a  
p e d a g ó g i c
a  e n  l a  I . E   
  L a  I E  a s e g u r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  c u r r i c u l a r  c o l a b o r a t i v a  y  p r o m u e v e  
e l  t r a b a j o  e n  e q u i p o .  
  E l  e q u i p o  d i r e c t i v o  r e a l i z a  s e g u i m i e n t o  a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  c u r r i c u l a r  a  t r a v é s  d e  j o r n a d a s  d e  r e f l e x i ó n  e  
i n s t r u m e n t o s  e s t r u c t u r a d o s .  
  E l  e q u i p o  d i r e c t i v o  r e a l i z a  a c c i o n e s  d e  m o n i t o r e o  y  
a c o m p a ñ a m i e n t o  d e  l o s  a p r e n d i z a j e s ,  u t i l i z a n d o  l a s  r ú b r i c a s  d e  
d e s e m p a ñ o .  
  L a  I E  p r o p i c i a  e s p a c i o s  p a r a  l a  p r o m o c i ó n  d e l  t r a b a j o  c o l a b o r a t i v o  
y  d e s a r r o l l o  d o c e n t e :  G I A S ,  m i c r o  t a l l e r e s ,  c í r c u l o s  d e  e s t u d i o ,  e t c .  











e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  
d e l  d i s t r i t o  d e  
T a r a p o t o  –  S a n  
M a r t í n ,  p e r i o d o  
2 0 1 6  -  2 0 1 7 ?  
  ¿ D e  q u é  
m a n e r a  l a  
s u p e r v i s i ó n  
e d u c a t i v a  s e  
r e l a c i o n a  c o n  e n  e l  
a c o m p a ñ a m i e n t o  y  
m o n i t o r e o  d e  l a  
p r á c t i c a  p e d a g ó g i c a  
d e l  d o c e n t e  e n  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  
d e l  d i s t r i t o  d e  
T a r a p o t o  –  S a n  
M a r t í n ,  p e r i o d o  
2 0 1 6  -  2 0 1 7 ?  
  ¿ D e  q u é  
m a n e r a  l a  
s u p e r v i s i ó n  
e d u c a t i v a  s e  
r e l a c i o n a  c o n  l a  
g e s t i ó n  d e  l a  
c o n v i v e n c i a  e s c o l a r  
d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  
d e l  d i s t r i t o  d e  
T a r a p o t o  –  S a n  
M a r t í n ,  p e r i o d o  
2 0 1 6  2 0 1 7 ?  
T a r a p o t o  –  S a n  
M a r t í n ,  p e r i o d o  
2 0 1 6  -  2 0 1 7 .  
  Determinar el 
grado de relación de la 
s u p e r v i s i ó n  
e d u c a t i v a  c o n  e l  
a c o m p a ñ a m i e n t o  y  
m o n i t o r e o  d e  l a  
p r á c t i c a  p e d a g ó g i c a  
d e l  d o c e n t e  e n  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  
d e l  d i s t r i t o  d e  
T a r a p o t o  –  S a n  
M a r t í n ,  p e r i o d o  
2 0 1 6  -  2 0 1 7 .  
 Determinar el 
grado de relación de la 
s u p e r v i s i ó n  
e d u c a t i v a  y  l a  
g e s t i ó n  d e  l a  
c o n v i v e n c i a  e s c o l a r  
d e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  
d e l  d i s t r i t o  d e  
T a r a p o t o  –  S a n  
M a r t í n ,  p e r i o d o  
2 0 1 6  -  2 0 1 7 .  
p r o g r a m a d a  p o r  l a s  i n s t i t u c i o n e s  
e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  d e l  d i s t r i t o  d e  
T a r a p o t o  –  S a n  M a r t í n ,  p e r i o d o  2 0 1 6  -  
2 0 1 7 .  
H 4 :  L a  s u p e r v i s i ó n  e d u c a t i v a  s e  
r e l a c i o n a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  c o n  e l  
m o n i t o r e o  y  a c o m p a ñ a m i e n t o  a  l a  
p r á c t i c a  p e d a g ó g i c a  d e l  d o c e n t e  e n  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  d e l  
d i s t r i t o  d e  T a r a p o t o  –  S a n  M a r t í n ,  
p e r i o d o  2 0 1 6  -  2 0 1 7 .  
H o :  L a  s u p e r v i s i ó n  e d u c a t i v a  n o  s e  
r e l a c i o n a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  c o n  e l  
m o n i t o r e o  y  a c o m p a ñ a m i e n t o  a  l a  
p r á c t i c a  p e d a g ó g i c a  d e l  d o c e n t e  e n  l a s  
i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  d e l  
d i s t r i t o  d e  T a r a p o t o  –  S a n  M a r t í n ,  
p e r i o d o  2 0 1 6  -  2 0 1 7 .  
H 5 :  L a  s u p e r v i s i ó n  e d u c a t i v a  s e  
r e l a c i o n a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  c o n  l a  
g e s t i ó n  d e  l a  c o n v i v e n c i a  e s c o l a r  e n  
l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  
d e l  d i s t r i t o  d e  T a r a p o t o  –  S a n  M a r t í n ,  
p e r i o d o  2 0 1 6  -  2 0 1 7 .  
H o :  L a  s u p e r v i s i ó n  e d u c a t i v a  n o  s e  
r e l a c i o n a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  c o n  l a  
g e s t i ó n  d e  l a  c o n v i v e n c i a  e s c o l a r  e n  
l a s  i n s t i t u c i o n e s  e d u c a t i v a s  p ú b l i c a s  
d e l  d i s t r i t o  d e  T a r a p o t o  –  S a n  M a r t í n ,  
p e r i o d o  2 0 1 6  -  2 0 1 7 .  
m e j o r a  i m p l e m e n t a d a s  p o r  l o s  d o c e n t e s .  
  E f i c a c i a  d e l  m o n i t o r e o  y  a c o m p a ñ a m i e n t o  p o r  e l  e s p e c i a l i s t a  o  
a c o m p a ñ a n t e  d e  l a  U G E L ,  e n  l a  m e j o r a  d e  l a  p r á c t i c a  p e d a g ó g i c a .  
  E f i c a c i a  d e l  m o n i t o r e o  y  a c o m p a ñ a m i e n t o  p o r  e l  p e r s o n a l  d i r e c t i v o  
d e  l a  I . E ,  e n  l a  m e j o r a  d e  l a  p r á c t i c a  p e d a g ó g i c a .  
  J o r n a d a s  d e  r e f l e x i ó n  p a r a  m e j o r a r  l a  p r á c t i c a  p e d a g ó g i c a .  




G e s t i ó n  d e  
l a  
c o n v i v e n c i
a  e s c o l a r  
e n  l a  I . E  
  L a  I E  h a  c o n f o r m a d o  e l  c o m i t é  d e  t u t o r í a ,  o r i e n t a c i ó n  e d u c a t i v a  y  
c o n v i v e n c i a  e s c o l a r ,  r e c o n o c i d o  c o n  R D .  
  L a  I E  e v i d e n c i a ,  s e g ú n  l i b r o  d e  i n c i d e n c i a s ,  a t e n c i ó n  d e  c a s o s  d e  
v i o l e n c i a  s o b r e  e l  t o t a l  d e  c a s o s  r e g i s t r a d o s .  
  E l a b o r a c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e  l a s  n o r m a s  d e  c o n v i v e n c i a  d e  l a  
i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a  y  d e  a u l a .  
  I m p l e m e n t a  a c c i o n e s  y  a c t i v i d a d e s  p a r a  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l o s  
e s p a c i o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  I E :  M u n i c i p i o  E s c o l a r ,  C O N E I ,  
A P A F A ,  B r i g a d a s ,  e t c .  
  I m p l e m e n t a c i ó n  d e  a c c i o n e s  c o n  e s t u d i a n t e s ,  f a m i l i a s  y  p e r s o n a l  d e  
l a  I E  p a r a  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a  c o n v i v e n c i a ,  l a  p r e v e n c i ó n  y  a t e n c i ó n  
d e  l a  v i o l e n c i a  e s c o l a r  d e  a c u e r d o  a l  P T I .  
  A t e n c i ó n  o p o r t u n a  d e  s i t u a c i o n e s  d e  v i o l e n c i a  e s c o l a r  d e  a c u e r d o  
c o n  l o s  p r o t o c o l o s  v i g e n t e s .  
  D e s a r r o l l a  a c c i o n e s  d e  t u t o r í a  y  o r i e n t a c i ó n  e d u c a t i v a  p e r m a n e n t e  
p a r a  u n a  a d e c u a d a  f o r m a c i ó n  i n t e g r a l  d e  l o s  e s t u d i a n t e s .  
  D e s a r r o l l a  l a s  h o r a s  d e  t u t o r í a  c o m o  e n c u e n t r o s ,  a b o r d a n d o  t e m a s  









  I n v o l u c r a m i e n t o  d e  l o s  c o mi t é s  d e  a u l a  e n  l a  c o n v i v e n c i a  
e s c o l a r  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  e n  l a  I . E .  
  J o r n a d a s  d e  r e f l e x i ó n  c o n  t o d o s  lo s  a g e n t e s  e d u c a t i v o s  s o b r e  l a  







Instrumentos de Recolección de Información 
 
Apéndice B1 
Registro de Observación 
 
REGISTRO DE OBSERVACIÓN 
Instrucciones: El presente instrumento, tiene por finalidad recoger información referente a 
aspectos supervisados en cada uno de los compromisos de gestión escolar, de las instituciones 
educativas de educación básica regular del distrito de Tarapoto, provincia de San Martín, región 
San Martín, en tal sentido la técnica a utilizar en la recolección de información será la información. 
 





1 N i v e l  d e  me j o r a  d e  l o s  a p r e n d i z a j e s  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  l a  I E  2017    
2018    
2 E s t u d ia n t e s  ma t r i c u l a d o s  r e p o r t a d o s  o p o r t u n a me n t e  e n  e l  S I A G I E   2017    
2018    
3 A s i s t e n c ia  d e  e s t u d ia n t e s  d u r a n t e  e l  a ñ o  e s c o l a r   2017    
2018    
4 E s t u d ia n t e s  ma t r i c u l a d o s  q u e  c o n c l u y e n  e l  a ñ o  e s c o l a r   2017    
2018    
5 E l a b o r a c i ó n  e f e c t i v a  y  d i f u s i ó n  ma s i v a  d e  l a  c a l e n d a r i z a c i ó n  d e  l a  
I E  p o r  me d i o  d e  m u r a le s ,  a g e n d a s ,  p a g i n a  w e b ,  e t c .  
2017    
2018    
6 S e g u i m i e n t o  a l  c u mp l i m i e n t o  d e  l a  c a l e n d a r i z a c i ó n ,  ga r a n t i z a  q u e  
l o s  d o c e n t e s  c u mp l a n  s u  j o r n a d a  l a b o r a l  e f e c t i v a  s e g ú n  n o r ma t i v a  
v i g e n t e   
2017    
2018    
7 L a  I E  a s e g u r a  e l  c u mp l i m i e n t o  d e  l a  a s i s t e n c i a  y  p u n t u a l i d a d  
e s t u d i a n t i l  c o n  e s t r a t e g i a s  e f e c t i v a s .  
 
2017    
2018    
8 S e g u i m i e n t o  d e  l a  a s i s t e n c i a  y  p u n t u a l i d a d  d e l  p e r s o na l  d i r e c t i v o ,  
d o c e n t e  y  a d mi n i s t r a t i v o  
2017    
2018    
9 L a  I E  a s e g u r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  c u r r i c u l a r  c o l a b o r a t i v a  y  p r o mu e v e  
e l  t r a b a j o  e n  e q u i p o   
2017    
2018    
10 E l  e q u i p o  d i r e c t i v o  r e a l i z a  s e g u i m i e n t o  a  l a  i mp l e me n t a c i ó n  d e  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  c u r r i c u l a r  a  t r a v é s  d e  j o r n a d a s  d e  r e f l e x i ó n  e  
i n s t r u me n t o s  e s t r u c t u r a d o s   
2017    
2018    
11 E l  e q u i p o  d i r e c t i v o  r e a l i z a  a c c i o ne s  d e  mo n i t o r e o  y  
a c o mp a ñ a mi e n t o  d e  l o s  a p r e n d i z a j e s ,  u t i l i z a n d o  l a s  r ú b r i c a s  d e  
d e s e mp a ñ o   
2017    
2018    
12 L a  I E  p r o p i c i a  e s p a c i o s  p a r a  l a  p r o mo c i ó n  d e l  t r a b a j o  c o l a b o r a t i v o  
y  d e s a r r o l l o  d o c e n t e :  G I A S ,  m i c r o  t a l l e r e s ,  c í r c u l o s  d e  e s t u d i o ,  
e t c .  
2017    
2018    
13 L a  I E  p r o m u e v e  l a  i n n o v a c i ó n ,  b ue n a s  p r á c t i c a s  y  a c c i o n e s  d e  
me j o r a  i mp l e me n t a d a s  p o r  l o s  d o c e n t e s   
2017    
2018    
14 L a  I E  ha  c o n f o r ma d o  e l  c o mi t é  d e  t u t o r í a ,  o r i e n t a c i ó n  e d u c a t i v a  y  
c o n v i v e n c i a  e s c o l a r ,  r e c o n o c i d o  c o n  R D   
2017    
2018    
15 L a  I E  e v i d e nc i a ,  s e g ú n  l i b r o  d e  i n c i d e nc i a s ,  a t e n c i ó n  d e  c a s o s  d e  
v i o l e n c i a  s o b r e  e l  t o t a l  d e  c a s o s  r e g i s t r a d o s   
2017    
2018    
16 E l a b o r a c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e  l a s  n o r ma s  d e  c o n v i v e n c i a  d e  l a  
i n s t i t uc i ó n  e d uc a t i v a  y  d e  a u l a   
2017    
2018    
17 I mp l e me n t a  a c c i o ne s  y  a c t i v i d a d e s  p a r a  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l o s  
e s p a c i o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  I E :  M u n i c i p i o  E s c o l a r ,  C O N E I ,  
A P A F A ,  B r i g a d a s ,  e t c .  
2017    
2018    
18 I mp l e me n t a c i ó n  d e  a c c i o n e s  c o n  e s t u d ia n t e s ,  f a m i l i a s  y  p e r s o na l  d e  
l a  I E  p a r a  l a  p r o mo c i ó n  d e  l a  c o n v i v e n c i a ,  l a  p r e v e nc i ó n  y  a t e n c i ó n  
d e  l a  v i o l e n c i a  e s c o l a r  d e  a c ue r d o  a l  P T I  
2017    
2018    
19 A t e n c i ó n  o p o r t u n a  d e  s i t u a c i o n e s  d e  v i o l e n c ia  e s c o l a r  d e  a c u e r d o  
c o n  l o s  p r o t o c o l o s  v i g e n t e s  
2017    
2018    
20 D e s a r r o l l a  a c c i o n e s  d e  t u t o r í a  y  o r i e n t a c i ó n  e d uc a t i v a  p e r ma ne n t e  
p a r a  u n a  a d e c u a d a  f o r ma c i ó n  i n t e g r a l  d e  l o s  e s t u d ia n t e s   
2017    
2018    
21 D e s a r r o l l a  l a s  h o r a s  d e  t u t o r í a  c o mo  e n c ue n t r o s ,  a b o r d a n d o  t e m a s  
q ue  p r o p o n g a  e l  t u t o r  y  l o s  e s t u d ia n t e s  
2017    







Cuestionario sobre Supervisión Educativa 
 
CUESTIONARIO SOBRE SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
Instrucciones: 
Institución Educativa :  
Nivel:   Grado:   
Buen día Profesor (ra). La presente encuesta sobre supervisión educativa y compromisos de gestión 
escolar, tiene por objeto recoger información veraz y sincera por cada uno de los docentes de las 
instituciones educativas de EBR, considerados dentro de la muestra para el presente trabajo de 
investigación. En tal sentido, la información que usted brinde se mantendrá en reserva y protegida 




 Dimensión Administrativa   
1 
¿Cree usted que la supervisión constante de la asistencia de los estudiantes 
por parte del personal directivo, docente, administrativo y de servicio, ha 
permitido detectar a tiempo a los estudiantes que asisten de manera irregular 
a la IE? 
  
2 
¿Cree usted que las estrategias utilizadas por su institución educativa para 
retener a los estudiantes que por cualquier causa o motivo estaban a punto 
de retirarse de su IE? 
  
3 
¿Cree usted que el personal directivo de su institución educativa supervisa 
de manera asertiva, el cumplimiento de las horas destinadas al trabajo 
pedagógico con los estudiantes? 
  
 Dimensión Pedagógica   
4 
¿Cree usted que la supervisión educativa (acompañamiento), realizada por 
especialistas o acompañantes pedagógicos de la UGEL San Martín, ayudó 
en el progreso de los aprendizajes de los estudiantes? 
  
5 
¿Cree usted que la supervisión educativa (acompañamiento), realizada por 
el personal directivo de su institución educativa, ayudó en el progreso de los 
aprendizajes de los estudiantes? 
  
6 
¿Han recuperado horas perdidas de clase, que se han suscitado por razones 











Cuestionario sobre Compromisos de Gestión Escolar 
 
CUESTIONARIO SOBRE COMPROMISOS DE GESTIÓN ESCOLAR 
Instrucciones: 
Institución Educativa :  
Nivel:   Grado:   
Buen día Profesor (ra). La presente encuesta sobre supervisión educativa y compromisos de gestión 
escolar, tiene por objeto recoger información veraz y sincera por cada uno de los docentes de las 
instituciones educativas de EBR, considerados dentro de la muestra para el presente trabajo de 
investigación. En tal sentido, la información que usted brinde se mantendrá en reserva y protegida 




 Dimensión: Monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica    
1 
¿Cree usted que el acompañamiento y monitoreo que ha recibido por parte 
de los especialistas o acompañante pedagógico de la UGEL San Martín, le 
ha ayudado a mejorar su práctica pedagógica? 
  
2 
¿Cree usted que el acompañamiento y monitoreo que ha recibido por parte 




¿Realizan jornadas de reflexión pedagógica al finalizar cada trimestre con 
todo el personal de su institución educativa, con el fin de hacer reajustes en 
aras de fortalecer su práctica pedagógica? 
  
4 ¿Utilizan las GIA como estrategia para mejorar su práctica pedagógica?   
 Dimensión: Gestión de la convivencia escolar   
5 
¿Involucran a los comités de aula, como aliados estratégicos para mejorar la 
convivencia escolar en su institución educativa? 
  
6 
¿Realizan jornadas de reflexión, en donde convergen todos los agentes 



























































Confiabilidad del Instrumento 
 






1 2 3 4 … 
1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
TRC       
p       
q        
p.q       
∑p.q       
Vt       





KR-20 = Coeficiente de Confiabilidad (Kuder Richardson) 
k = Número de ítems que contiene el instrumento. 
Vt: Varianza total de la prueba. 
∑p.q = Sumatoria de la varianza individual de los ítems. 
p = TRC / N; Total respuesta correcta entre número de sujetos 

















Cálculo del Coeficiente de Kuder – Richardson (KR20) 
 









1 2 3 4 5 6
E01 1 1 1 1 0 0 4
E02 1 1 0 1 1 1 5
E03 1 1 1 1 0 1 5
E04 0 0 1 1 1 0 3
E05 0 1 1 0 1 1 4
E06 1 1 1 1 1 1 6
E07 1 1 0 1 1 0 4
E08 1 1 1 0 1 1 5
E09 1 1 1 0 1 1 5
E10 1 1 1 1 1 0 5
E11 1 0 1 1 0 1 4
E12 0 1 1 1 1 0 4
E13 1 0 1 1 1 0 4
E14 1 1 1 0 1 1 5
E15 1 1 1 0 1 1 5
E16 1 0 1 1 0 0 3
E17 1 1 1 0 1 1 5
E18 1 1 1 1 1 0 5
E19 1 0 1 1 0 1 4
E20 0 1 1 1 1 1 5
TOTAL 16 15 18 14 15 12 90
p 0.8 0.75 0.9 0.7 0.75 0.6
q 0.2 0.25 0.1 0.3 0.25 0.4









Confiabilidad de Cuestionario sobre Compromisos de Gestión Escolar 
 
Rangos Para Determinar la Confiabilidad del Instrumento 
Rango: de cero a uno 
Valor Confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
FUENTE: Confiabilidad y validez de instrumentos de investigación, Universidad Nacional Enrique Guzmán 
y Valla, presentado por Marroquín, Roberto; tomado de Herrera (1998) 
1 2 3 4 5 6
E01 1 1 1 1 1 1 6
E02 0 0 0 1 1 1 3
E03 1 1 1 1 1 1 6
E04 1 0 1 1 0 1 4
E05 1 1 1 1 1 1 6
E06 1 1 1 1 1 1 6
E07 1 0 1 0 0 1 3
E08 1 1 1 1 1 1 6
E09 0 0 0 0 0 1 1
E10 1 1 1 1 1 1 6
E11 1 1 1 1 1 1 6
E12 0 1 0 0 0 0 1
E13 1 1 1 1 1 1 6
E14 1 1 1 1 1 1 6
E15 1 1 1 1 1 1 6
E16 0 0 0 0 0 1 1
E17 1 1 1 1 1 1 6
E18 0 0 0 0 0 1 1
E19 1 1 1 1 1 1 6
E20 0 0 0 0 1 0 1
TOTAL 14 13 14 14 14 18 87
p 0.7 0.65 0.7 0.7 0.7 0.9
q 0.3 0.35 0.3 0.3 0.3 0.1










Solicitud de Autorización para la Aplicación del Instrumento 
 
Solicito autorización para aplicación de   
instrumentos  de  investigación 
Señor: …………………………………………………………………………………… 
Nilber Vílchez Vargas, identificado con DNI N° 27721288 y con domicilio legal en el Jr. 
Alfonso Ugarte N° 313 de la ciudad de Tarapoto, ante usted con el debido respeto me 
presento y expongo: 
Que, en la actualidad estoy desarrollando la tesis titulara: “Supervisión Educativa y los 
Compromisos de Gestión Escolar en las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Tarapoto – Sanmartín, 2016”, para optar el grado académico de magister en administración 
con mención en gestión pública, liderada por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle La cantuta. En vista, que su institución educativa que actualmente dirige, forma parte 
de la muestra de estudio, pido a usted me autorice realizar la aplicación de un cuestionario 
encuesta y un registro de observación. Actividad fundamental en el recojo de información 
y en la consolidación de mi trabajo de investigación. 
Por lo expuesto 
Pido a usted señor director acceder a mi petición por ser de justicia. 





























































































Registro de Consolidación de la Información 
92 
 
Apéndice H1 Registro de Consolidación sobre Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Escolar 
 
I P L I P L I P L I P L I P L I P L I P L I P L
2016 x x x x x x x 2 2 3
2017 x x x x x x x 1 1 5
2016 x x x x x x x 1 4 2
2017 x x x x x x x 0 1 6
2016 x x x x x x x 1 3 5
2017 x x x x x x x 0 1 6
2016 x x x x x x x 1 1 5
2017 x x x x x x x 0 2 5
2016 x x x x x x x 1 3 3
2017 x x x x x x x 0 1 6
2016 x x x x x x x 2 2 3
2017 x x x x x x x 0 1 6
2016 x x x x x x x 1 1 5
2017 x x x x x x x 0 1 6
2016 x x x x x x x 1 2 4
2017 x x x x x x x 0 2 5
2016 x x x x x x x 3 3 1
2017 x x x x x x x 0 3 4
2016 x x x x x x x 2 3 2
2017 x x x x x x x 0 0 7
2016 x x x x x x x 1 6 0
2017 x x x x x x x 0 4 3
2016 x x x x x x x 1 6 0
2017 x x x x x x x 0 2 5
2016 x x x x x x x 6 1 0
2017 x x x x x x x 0 6 1
2016 x x x x x x x 1 1 5
2017 x x x x x x x 0 0 7
2016 x x x x x x x 1 5 1
2017 x x x x x x x 0 2 5
2016 x x x x x x x 2 5 0
2017 x x x x x x x 0 4 3
2016 x x x x x x x 1 1 5
2017 x x x x x x x 0 0 7
2016 x x x x x x x 5 2 0
2017 x x x x x x x 0 6 1
2016 x x x x x x x 1 2 4
2017 x x x x x x x 0 1 6
2016 x x x x x x x 1 1 5
2017 x x x x x x x 0 0 7
2016 x x x x x x x 1 1 5
2017 x x x x x x x 0 0 7
17
Implementa acciones y actividades para el fortalecimiento de los 
espacios de participación de la IE: Municipio Escolar, CONEI, 
APAFA, Brigadas, etc.
21
Desarrolla las horas de tutoría como encuentros, abordando temas que 
proponga el tutor y los estudiantes
18
Implementación de acciones con estudiantes, familias y personal de 
la IE para la promoción de la convivencia, la prevención y atención 
de la violencia escolar de acuerdo al PTI
19
Atención oportuna de situaciones de violencia escolar de acuerdo con 
los protocolos vigentes
20
Desarrolla acciones de tutoría y orientación educativa permanente 
para una adecuada formación integral de los estudiantes 
14
La IE ha conformado el comité de tutoría, orientación educativa y 
convivencia escolar, reconocido con RD 
15
La IE evidencia, según libro de incidencias, atención de casos de 
violencia sobre el total de casos registrados 
16
Elaboración y difusión de las normas de convivencia de la institución 
educativa y de aula 
11
El equipo directivo realiza acciones de monitoreo y acompañamiento 
de los aprendizajes, utilizando las rúbricas de desempaño 
12
La IE propicia espacios para la promoción del trabajo colaborativo y 
desarrollo docente: GIAS, micro talleres, círculos de estudio, etc.
13
La IE promueve la innovación, buenas prácticas y acciones de mejora 
implementadas por los docentes 
8
Seguimiento de la asistencia y puntualidad del personal directivo, 
docente y administrativo
9
La IE asegura la planificación curricular colaborativa y promueve el 
trabajo en equipo
10
El equipo directivo realiza seguimiento a la implementación de la 
planificación curricular a través de jornadas de reflexión e 
instrumentos estructurados 
5
Elaboración efectiva y difusión masiva de la calendarización de la IE 
por medio de murales, agendas, pagina web, etc.
6
Seguimiento al cumplimiento de la calendarización, garantiza que los 
docentes cumplan su jornada laboral efectiva según normativa 
vigente 
7
La IE asegura el cumplimiento de la asistencia y puntualidad 
estudiantil con estrategias efectivas.
Año
Instituciones Educativas
3 Asistencia de estudiantes durante el año escolar 
4 Estudiantes matriculados que concluyen el año escolar 
1 Nivel de mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la IE





M ig ue l  
C huq uis e ng o  















Apéndice H2 Registro de Sistematización de los Resultados sobre Cumplimiento de los Compromisos de Gestión Escolar 





M e j o r a  d e  l o s  
a p r e n d i z a j e s  
d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e  
l a  I . E  
  N i v e l  d e  me j o r a  d e  l o s  a p r e n d i z a j e s  d e  l o s  e s t u d i a n t e s  d e  l a  I E  2017 2 2 3 
2018 
1 1 5 
R e t e n c i ó n  
a n u a l  e  i n t e r  
a n u a l  d e  l o s  
e s t u d i a n t e s  d e  
l a  I . E  
  E s t u d ia n t e s  ma t r i c u l a d o s  r e p o r t a d o s  o p o r t u n a me n t e  e n  e l  S I A G I E .  
 
2017 1 4 2 
2018 0 1 6 
  A s is t e n c ia  d e  e s t u d ia n t e s  d u r a n t e  e l  a ñ o  e s c o l a r .  2017 1 3 5 
2018 0 1 6 
  E s t u d ia n t e s  ma t r i c u l a d o s  q u e  c o n c l u y e n  e l  a ñ o  e s c o l a r .  2017 1 1 5 
2018 0 2 5 
C u mp l i m i e n t o  
d e  l a  
c a le n d a r i z a c i
ó n  
p la n i f i c a d a  
e n  l a  I . E  
  E l a b o r a c i ó n  e f e c t i v a  y  d i f u s i ó n  ma s i v a  d e  l a  c a l e n d a r i z a c i ó n  d e  l a  I E  p o r  me d i o  d e  mu r a l e s ,  a g e n d a s ,  p a g i n a  w e b ,  e t c .  2017 1 3 3 
2018 0 1 6 
  S e g u i m i e n t o  a l  c u mp l i m i e n t o  d e  l a  c a l e n d a r i z a c i ó n ,  ga r a n t i z a  q u e  l o s  d o c e n t e s  c u mp l a n  s u  j o r n a d a  l a b o r a l  e f e c t i v a  s e g ú n  n o r m a t i v a  v i g e n t e .  2017 2 2 3 
2018 0 1 6 
  L a  I E  a s e g u r a  e l  c u mp l i m i e n t o  d e  l a  a s i s t e n c i a  y  p u n t u a l i d a d  e s t u d i a n t i l  c o n  e s t r a t e g i a s  e f e c t i v a s .  2017 1 1 5 
2018 0 1 6 
  S e g u i m i e n t o  d e  l a  a s i s t e n c i a  y  p u n t u a l i d a d  d e l  p e r s o na l  d i r e c t i v o ,  d o c e n t e  y  a d mi n i s t r a t i v o .  2017 1 2 4 
2018 0 2 5 
M o n i t o r e o  y  
a c o mp a ñ a mi e
n t o  a  l a  
p r á c t i c a  
p e d a g ó g i c a  
e n  l a  I . E   
  L a  I E  a s e g u r a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  c u r r i c u l a r  c o l a b o r a t i v a  y  p r o mu e v e  e l  t r a b a j o  e n  e q u i p o .  2017 3 3 1 
2018 0 3 4 
  E l  e q u i p o  d i r e c t i v o  r e a l i z a  s e g u i m i e n t o  a  l a  i mp l e me n t a c i ó n  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  c u r r i c u l a r  a  t r a v é s  d e  j o r na d a s  d e  r e f l e x i ó n  e  i n s t r u me n t o s  
e s t r uc t u r a d o s .  
2017 2 3 2 
2018 0 0 7 
  E l  e q u i p o  d i r e c t i v o  r e a l i z a  a c c i o ne s  d e  mo n i t o r e o  y  a c o mp a ñ a m i e n t o  d e  l o s  a p r e n d iz a j e s ,  u t i l i z a nd o  l a s  r ú b r i c a s  d e  d e s e mp a ñ o .  2017 1 6 0 
2018 0 4 3 
  L a  I E  p r o p i c i a  e s p a c i o s  p a r a  l a  p r o mo c i ó n  d e l  t r a b a j o  c o l a b o r a t i v o  y  d e s a r r o l l o  d o c e n t e :  G I A S ,  mi c r o  t a l l e r e s ,  c í r c u l o s  d e  e s t u d i o ,  e t c .  2017 1 6 0 
2018 0 2 5 
  L a  I E  p r o m u e v e  l a  i n n o v a c i ó n ,  b ue n a s  p r á c t i c a s  y  a c c i o n e s  d e  me j o r a  i mp l e me n t a d a s  p o r  l o s  d o c e n t e s .  2017 6 1 0 
2018 0 6 1 
G e s t i ó n  d e  l a  
c o n v i v e n c i a  
e s c o l a r  e n  l a  
I . E  
  L a  I E  ha  c o n f o r ma d o  e l  c o mi t é  d e  t u t o r í a ,  o r i e n t a c i ó n  e d u c a t i v a  y  c o n v i v e n c i a  e s c o l a r ,  r e c o n o c id o  c o n  R D .  2017 1 1 5 
2018 0 0 7 
  L a  I E  e v i d e nc i a ,  s e g ú n  l i b r o  d e  i n c i d e nc i a s ,  a t e n c i ó n  d e  c a s o s  d e  v i o le n c i a  s o b r e  e l  t o t a l  d e  c a s o s  r e g i s t r a d o s .  2017 1 5 1 
2018 0 2 5 
  E l a b o r a c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e  l a s  n o r ma s  d e  c o n v i v e n c i a  d e  l a  i n s t i t u c i ó n  e d u c a t i v a  y  d e  a u l a .  2017 2 5 0 
2018 0 4 3 
  I mp l e me n t a  a c c i o n e s  y  a c t i v i d a d e s  p a r a  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l o s  e s p a c i o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  I E :  M u n i c i p i o  E s c o l a r ,  C O N E I ,  A P A F A ,  
B r i g a d a s ,  e t c .  
2017 1 1 5 
2018 0 0 7 
  I mp l e me n t a c i ó n  d e  a c c i o n e s  c o n  e s t u d i a n t e s ,  f a m i l i a s  y  p e r s o n a l  d e  l a  I E  p a r a  l a  p r o mo c i ó n  d e  l a  c o n v i v e n c i a ,  l a  p r e v e n c i ó n  y  a t e n c i ó n  d e  l a  
v i o l e n c i a  e s c o la r  d e  a c u e r d o  a l  P T I .  
2017 5 2 0 
2018 0 6 1 
  A t e n c i ó n  o p o r t u n a  d e  s i t u a c i o n e s  d e  v i o l e n c ia  e s c o l a r  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  p r o t o c o l o s  v i g e n t e s .  2017 1 2 4 
2018 0 1 6 
  D e s a r r o l l a  a c c i o n e s  d e  t u t o r í a  y  o r i e n t a c i ó n  e d uc a t i v a  p e r ma ne n t e  p a r a  u n a  a d e c ua d a  f o r ma c i ó n  i n t e g r a l  d e  l o s  e s t u d i a n t e s .  2017 1 1 5 
2018 0 0 7 
  D e s a r r o l l a  l a s  h o r a s  d e  t u t o r í a  c o mo  e n c ue n t r o s ,  a b o r d a n d o  t e m a s  q ue  p r o p o n g a  e l  t u t o r  y  l o s  e s t u d ia n t e s .  2017 1 1 5 




Sistematización por Dimensiones de los Resultados sobre Cumplimiento de los 




Dimensiones de los compromisos de 
gestión escolar 
Año Valoración (promedio) 
inicio En proceso Logro 
satisfactorio 
Mejora de los aprendizajes de  
los estudiantes de la I.E  
2017 2 (28.5%) 2 (28.5%) 3 (43%) 
2018 1 (14%) 1 (14%) 5 (72%) 
Retención anual e  inter anual 
de los estudiantes de la I.E  
2017 1 (14%) 3 (43%) 3 (43%) 
2018 0 (0%) 1.33 (19%) 5.67 (81%) 
Cumplimiento de la 
calendarización planificada en 
la I.E 
2017 1.25 (18%) 2 (28.5%) 3.75 (53.5%) 
2018 
0 (0%) 1.25 (18%) 5.75 (82%) 
Monitoreo y acompañamiento a 
la práctica pedagógica en la I.E  
2017 2.6 (37%) 3.8 (54%) 0.6 (9%) 
2018 0 (0%) 3 (43%) 4 (57%) 
Gestión de la convivencia 




2.25 (32%) 3.125 (45%) 
2018 
0 (0%) 1.625 
(23%) 
5.375 (77%) 
